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l E L E G E i M A n O P i E L C I E L E 
l l l M m PARTICULAR 
DE ALHUCEMAS 
Nótase alguna agitación en las ká-
bilas fronterizas á la plaza de Alhu-
cemas. 
JJt i 
D I A R I O D E M A R I I N ^ 
DE HOY 
Madrid, Octubre 4. 
E S P A Ñ A EN MARRUECOS 
Dicen de Melilla que se están acti-
vando los trabajos que se realizan pa-
ra la apertura en aquella ciudad de 
una exposición de productos españo-
les de industria, comercio y agricul-
tura. 
L a organización de esa exposición 
corre á cargo, principalmente, del 
"Centro de Relaciones Comerciales 
Hispano-Marroquíes" creado por con-
secuencia de la visita á Marruecos de 
una comisión de la Cámara de Comer-
cio de Zaragoza presidida por don 
Basilio Paraíso. 
E l "Centro de Relaciones Comer-
ciales'" tiene á su vez, el proyecto 
de construir en Melilla y sus arraba-
les mil casas, ensanchando la pobla-
ción y facilitando su desarrollo. 
• L A EMIGKAOION E N GALUCIA 
L a emigración este año en Galicia 
es inusitada. Los vapores que zarpan 
de L a Coruña y Vigo con dirección á 
la Argertina. Uruguay, Brasil, Cuba 
y Méjico van abarrotados de emi-
grantes. 
E l Gobierno muestra preocupado 
del crscimiento de ese contingente 
emigratorio. 
EL PARO BX SABADELL 
Continúan cerradas las fábricas de 
hiladcs en Sabadell. 
E l número de obreros que por vir-
tud de ese cierre ha quedado sin tra-
bajo, asciende á doce mil. 
A pesar de nuestras repetidas que-
jas y excitaciones, y las de casi toda 
la .prensa, -continúan en el mismo esta-
do deplorabilísimo las principales ea-
iíes de la -ciudad y las calzadas de los 
suburbios, éstas sobre todo, hasta el 
punto de que es imposible caminar 
por ellas á pie y sumamente peligroso 
cruzarlas en carretón, en automóvil ó 
en coche. No pasa d ía sin que reciba-
mos en esta redacción una ó más car-
tas denunciándonos la existencia de 
un bache en ta l calle, de una ó varias 
poceta-s en tal otra 3r de una serie de 
obstáculos amontonados en ésta ó en 
aquella calzada, que imiposibilita el 
t ránsi to público además de ofender al 
ornato de la población. 
Todo esto es deplorable que suceda 
en una capital como la llaibana, y más 
deplorable aún que pase sin correcti-
vo, sin que se molesten ni mucho ni 
poco en aplicarle remedio los funcio-
i arios encargados de tal servicio. Se 
protesta, y la protesta se pierde en el 
vacío; se advierten cortésmente tales 
Ó cuales deficiencias, y se burlan de-
senfadadamente de las advertencias; 
so publican las cartas donde constan 
las justificadas quejas del vecindario, 
y se las recibe con el más significativo 
cncoigimiento do bomibros. A lo sumo, 
se les ocurre decir, para salir del pa-
so, que no hay dinero, que se gastó la 
consignación, que la Hacienda se re-
siste á depositar los fondos necesarios 
para emprender trabajos de urbani-
zación, para realizar las obras públi-
cas que se solicitan. 
(Decididamente, las cosas, por lo 
que se refiere á este asunto concreto 
del arreglo de calzadas, calles y pla-
zas, van tomando un cariz que no nos 
•igrada. Tal parece que se está jugan-
do con la seriedad de los vecinos y 
que se intenta agotar su probada pa-
ciencia. Porque no habría lugar á 
anejan si los encargados de un ramo 
itan importante como el de los servi-
cios urbanos se ocupasen con verda-
dero empeño del cumplimiento de su 
cbligación, si cada cual estuviera en 
el puesto que le corresponde 'cuidán-
dose de que, á ser posible, no hubiere 
motivo alguno para las censuras y las 
protestas. Pero ¿qué sucede? Pues 
que los operarios de la Compañía del 
Gas, ó del alcantarillado, ó de los 
t ranvías eléctricos, ó de cualquier em-
presa análoga, realizan tales ó cuales 
trabajos en la vía pública, y una feez 
terminada la faena, colocan de cual-
quier manera los materiales removi-
dos, sin preocuparse de apisonar la 
tierra ni de nada que tienda á dejar 
la vía urbana en el estado en.que es-
taba antes de la obra, cuando menos. 
Y como los inspectores municipales ó 
de Obras Públicas, por estas ó por las 
otras causas, suelen hacer la vista 
gorda sobre todas estas contravencio-
nes ó irregularidades, no cuidándose 
de elevar la queja á. la autoridad su-
perior para que ésta, á su vez, exija á 
quien corresponda las debidas res-
ponsabilidades, sucede, qiK! lo que se 
hizo mal en mal estado se queda y en 
cuanto caen cuatro gotas aquellos 
tramos de calle donde pusieron sus 
manos pecadoras los operarios de es-
ta ó de la otra Compañía, se convier-
ten en un inmenso barrizal. 
Esta es una de las causas por que 
las calles de la Habana se encuentran 
en el pésimo estado que todos vemos, 
causa que debe hacerse desaparecer 
inmediatamente obligando á los ins-
pectores á cumplir con su deber y 
castigando severamente á todos cuan-
Jos resulten responsables de las de-
nuncias que se formulen. 
E l iDepartamento de Obras Públi-
cas, el Ayuntamiento, todos aquellos 
funcionarios y corporaciones que ten-
gan algo que ver con los servicios ur-
damos, hállanse en el caso de tomar 
una resolución y adoptar un plan 
que acabe de una vez con esta situa-
ción anómala, eon ese aspecto deplo-
rable que ofrecen las calles y barria-
das de la Habana y contra el cual se 
han levantado y levantan las protes-
tas enérgicas del vecindario. 
BATURRILLO 
¡ Qué bien oonoce usted, Salado AI-
varez, el alma tersa y pura de María 
Enriqueta, y cómo ha podido leer en 
ese corazón de mujer inteligente, du-
das y alegrías, ilusiones y esperanzas; 
y de qué suerte se ha impregnado su 
pluma en la esencia de humildad y 
d-é poesía que encierran "Rumores de 
mi Huer to ," para poder trazar un 
.inicio que es todo ingenuidad, y dul-
zura y justicia! 
Kso me dije, en acabando d t leer, 
conmovido por la sencillez de expre-
sión y la sonoridad del léxico, las 129 
páginas del elegante volumen. 
Pero el lector no está en autos: en-
terémosle. María Enriqueta es la cul-
ta esposa de Carlos Pereyra, Encar-
gado de Negocios de Méjico en la Ha-
bana ; Salado Alvarez es el afortuna-
do prologuista del l ib ro ; "Rumores 
de mi Hue r to" es una colección de 
versos verdad, de versos salidos del 
alma, cantados á pleno pulmón por 
•ma mujer sensible; versos en que no 
ha puesto afeites la moda, excentri-
cidades el decadentismo, artificios el 
a'fán de notoriedad, ni rebuscamien-
tos el pueri l alarde de erudición. A 
mi me .gustan mucho los versos así, 
que por su espontaneidad y fluidez 
pareeen trinos de pajarillos ó susu-
rro de hojas; los versos de Martí , los 
de Peza, cien otros versos, me con-
mueven y dejan en mi espíritu la sen-
sación de una caricia. 
•Generalmente, al echarme á la ca-
ra un trabajo en renglones rimados, 
tan luego como tengo que tomar 
aliento para leer el segundo verso, ó 
que retroceder en la lectura para en-
contrar el personaje que rige al ver-
bo final, dejo el escrito. Y no pocas 
veces, al tropezar con términos que 
me obligan á consultar el Dicciona-
rio, por lo raros y desusados, si una 
vez ocurre, bueno; á la segunda tiro 
A periódico ó el libro. Yo no leo para 
mortificarme con rebuscas en el índi-
ce del léxico, ni para calentarme la 
cabeza pensando y deduciendo á qué 
voz del idioma responde el novísimo 
adjetivo. Por necio y presuntuoso 
diputo todo eso. 
Si en literatura poesía es la expre-
sión más tierna y armónica de los sen-
timientos de la criatura, yo supongo 
que la expresión debe responder á 
ellos. Y no concibo que bajo la impre-
sión de un pesar, de una ilusión, de 
un despecho, de un regocijo; que 
cuando poesía es la forma escrita de 
una aspiración amorosa ó de un bello 
ensueño, el poeta vaya primero al 
'Diccionario, entresaque voces que na-
die usa, invente otras con ayuda de 
sus conocimientos etimológicos, y lue-
go vista con ese ropaje chillón y va-
no, placeres ó dolores que han de ser 
naturalmente sencillos ó estrictamen-
te humanos. 
¡Ay, DiosI decimos involuntaria-
mente cuando algo nos duele; j amás 
se nos ocurre exclamar: ¡ Ay, Artífi-
ce increado é incognoscible I Ni mu-
cho menos: ¡Mater ia cósmica, desco-
nocida Fuerza Anímica, mira qué do-
lor tengo! No es lo natural, lo co-
rriente, lo apropiado al medio en que 
diariamente vivimos. Tecnicismo, re-
volución del léxico, creación de voces 
nuevas, artificioso cuidado en sílabas 
y censuras para que la innovación ar-
tírttica resulte, como la modista pone 
"mpeño en que queden bien los ple-
gados, parejos los "cuchi l los" y á 
una altura de las alforzas, me parece 
pasable en estudios de laboratorio y 
prácticas de bufete; no cuando el 
poeta simplemente da salidas á que-
jas y ansias de su espíritu, y quiere 
contarlas al lector para que las com-
parta, compadezca ó aplauda. Enton-
ces sólo lo sencillo y lo espontáneo 
tiene atractivos. 
Sin lisonjas porque es mujer María 
Enriqueta, y sin pensar en su esposo, 
ú quien por amigo tengo, he de decir 
que casi todas las poesías de este vo-
lumen me agradan mucho; son verda-
deros "rumores" de un " h u e r t o " 
donde hay flores de vir tud, aznl de 
cielo, aleteo de favonios, tr inar de pa-
jaritos y revolar de mariposas, y en 
medio del cual una fuente de cristali-
nas mansas aguas retrata, más que á 
la nubecilla que flota en el é ter y que 
á la blanca garza de sesgado vuelo 
que cruza, una cara plácida de mujer 
pensadora y resignada, la figura es-
belta de una Musa que sueña y son-
ríe. Y es esa Haga, iocomprenuida 
por los más de los hombres, esquiva-
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LA ITALIANA 
• 
E n el vapor " L a Navarre" que llegará del día 2 al 3 del mes de Oc-
tubre, viene el señor Guido Becherelli, propietario de esta acreditada fá-
brica de sombreros para señoras, quien trae consigo los últimos mode-
los adquiridos en el Centro de la Moda Parisién, los cuales comenzarán á 
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BOMBAS T MOTORES ELECTRICOS 
Materiales eléctricos. Instalaciones eléc-
tricas de luz y fuerza. Abanicos y VeutU 
lado res eléctricos — 
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da por los mág de los poetas moder-
nos. 
Crisál ida muy fina, 
se asusta con el rayo, 
los profundos abismos la intimidan, 
la mucha luz la ciega, 
y on la floral orgía 
se solaza entre pétalos 
de las bojas bolladas y marebitas. 
Un solo botoncito de muestra de es-
;te ramo aromoso del "bue r to " de 
Alaría Enriqueta: 
E l Buen Sembrador 
" E r a tan buen sembrador— 
me dijo la gitanilla— 
que basta de mala semilla 
sacaba una linda flor." 
Y pensé con gran dolor 
y con despeoho también, 
que eres tú ese sembrador 
á quien todo na-ce bien ¡ 
sombraste en mi alma " d e s d é n " 
y estás cosechando "amor ." 
i'Esto es verso de mujer? No; esto 
es poesía, que cualquier bardo mele-
nudo suscribiría, y que pocos rimado-
res artificiosos saben comprender, no 
digo yo sentir, 
* 
En una carta lastimosa, en otra car-
ta airada, con recortes de periódicos 
y con lujo de noticias; en veinte for-
mas, me llega la alarma de los veci-
nos de Ciego de Avila y Morón, de las 
comarcas aquellas donde el bandole-
ro ha sentado sus reales en estos úl-
timos tiempos. 
Y á todos los quejosos y asustados 
digo: ya el Gobierno se ha dado cuen-
ta de la intensidad del mal ; ta l vez 
cuando esto se publique, algún resul-
tado baya obtenido la persecución. 
Ciego de Avi la recobrará su tranqui-
lidad. Pero, para luego, véanse en ese 
espejo las Cámaras que dictan amnis-
1ÍHS y los Presidentes que indultan, y 
los personajes políticos que asedian 
al general Gómez con peticiones de 
perdón para criminales vulgares. 
De todo el mal causado por Solís y 
r,u gente, el indulto tiene la culpa. L i -
berar á los malos y poner en peligro á 
los buenos, no es gobernar bien, 
JOAQUÍN N . ARAMBURU, 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Alemania, en los problemas aéreos, 
dio más importancia al dirigilble que 
al aeroplano, sin duda por aquellos 
•éxitos del Conde Zepp-elin, cuyas ex-
periencias consternaron al pueblo in-
glés. 
Fran'cia, por el contrario, dió prefe-
rencia al aeroplano desde el princi-
pio y hoy cuenta con una escuadra 
voláti l nada despreciable y con un pe-
lotón de entusiastas aviadores cuya 
práctica los lleva dé éxito en éxiíb. 
Las recientes maniobras celebradas 
en Iniglaterra, Alemania y Francia, 
han dado á conocer la impericia de 
ios ingleses en el arte de volar, el 
error de los alemanes al decidirse por 
los dirigibles y el acierto de los fran-
ceses al poner sus empeños en las má-
quinas que tan excelente resultado 
dieron en las operaciones militares. 
Pretende Alemania subsanar la 
equivocación que cometiera, abando-
nando los derroteros que siguió por 
inúti les y costosos y dedicando su 
atención y sus entusiasmos á recupe-
rar el tiempo perdido. 
A este fin, organiza concursos, se 
ofrecen premios valiosos de iniciativa 
particular y el Ministerio de la Gue-
rra acuerda un premio de ciento vein-
ticinco mi l mareos para que sea dis-
cutido en un torneo mil i tar que en 
ibreve se llevará á efecto. 
La natural impaciencia disculpa un 
tanto los procedimientos usados en 
Berlín con motivo del camibio radical 
Ku'frido en estas cuestiones; pero con 
ello nos parece que no se conseguirá 
sino estimular á los necesitados para 
engrosar el número de víctimas y el 
fracaso, en Metz, del aviador Hass, 
iniciará una era fúnebre en Alema-
nia. 
Los éxitos franceses olbedecen á 
una práctica continuada de mucho 
tiempo, en la que se ha ido avanzando 
por escalones, sin grandes saltos, en 
los progresos de la aviación: de ahí 
que las víctimas hayan sido en núme-
ro proporcionado á invento tan peli-
groso. 
Pero querer, como se pretende en 
Alemania, recuperar en varias sema-
nas lo que debe ser el fruto de varios 
nños de continuadas experiencias, es 
desconocer la realidad ó demostrar 
que las pasiones ciegan de t a l modo 
que no se ven los obstáculos para pen-
sar tan solo en recuperar el desnivel 
actual con ventaja para Francia. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos en Berlín ba presentado una no-
ta oficial en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, pidiendo se investi-
guen los hechos relacionados con los 
asaltos á periodistas extranjeros, 
efectuados la noche del 29 de Sep-
tiem'btre próximo pasado, y rogando 
que se conteste dentro del plazo más 
breve que las circunstancias permi-
tan. 
Es nati.iral que el Ministerio ale-
mán de Relaciones Exteriores contes-
te al valiente Embajador americano 
que así vela 'por los periodistas ex-
tranjeros; pero fambién es natural 
creer que lo haga con la acostumbra-
da cortesía, sin que la "brevedad" 
exigida haga tera-blar de miedo al go-
bierno del Kaiser. 
Lo ocurrido en Berlín con los pe-
riodistas extranjeros es un incidente 
natural y lógieo en la profesión. 
Hacía d ías que el barrio obrero en 
huelga sostenía con la policía refrie-
gas muy duras, de las que resultaban 
cada noche no pocas víctimas. 
E l Gobierno de Berlín, cansado de 
contemplaciones, avjsó que de no so-
meterse los rebeldes obreros é insistir 
en sus desmanes contra la policía, 
cargar ía ésta sin miramiento alguno, 
á fin de restablecer el orden por todos 
los medios posibles, cualquiera que 
este fuese. 
Y como los periodistas extranjeros 
•vislumbraron estupendas noticias pa-
ra sus respectivos periódicos, se cola-
ron de rondón en medio del peligro y 
A la ihora de los coscorrones no pudie-
ron evitar algún que otro obsequio de 
la fruta que allí se repar t ía . 
Ni los periodistas ignoraban el pe-
ligro que corr ían, ni era posible que 
la fuerza pública preguntase á cada 
uno sobre su profesión antes de eje-
cutar la orden que llevaba; y como 
por su cuenta y riesgo penetraron en 
la zona convulsiva, sacrificándose en 
aras de la información que soñaran, 
bas ta rá alegar ignorancia sobre las 
respectivas personalidades para dejar 
zanjado un asunto que en todas par-
tes se conoce por "quiebras del oficio 
per iodís t ico ." 
Y después de las explicaciones que 
requiere el caso podrá decirse del Em-
bajador americano que 
"cal6 el chapeo, requirió la espada 
miró al soslayo, fuese... y no hubo nada. 
FELICITACION 
Celebra hoy sus días nuestro dis-
tinguido amigo don Francisco López 
Leiva, Secretario de Gobernación. 
Unimos la nuestra muy sincera á 
las numerosísimas felicitaciones que 
con- tal motivo l legarán hoy de todos 
los puntos de la República al hogai* 
del digno y celoso colaborador del 
Presidente de la República 
También y por igual causa, envia-
mos nuestra cordial felicitación á 
nuestro antiguo amigo don Franciaco 
Arango y Mantilla, Subsecretario del 
mismo Departamento. 
Asimismo celebra hoy su santo el 
culto y caballeroso Subsecretario de 
Estado, don Francisco Ramírez Este-
noz, Á quien igualmente enviamos 
nuestra felicitación. 
B I E N V E N I D A 
En el vapor correo alemán " P r i n -
cesa Cecilia," llegó ayer á la Haba-
na, acompañado de su distinguida se 
ñora y de su bella hija Adolfina, 
nuestro estimado amigo don Cirilo 
Alvarez y González, Vocal de la D i -
rectiva del Centro Asturiano, perso-
na muy conocida en el comercio de es-
ta plaza, en el que ocupa un venta-
joso lugar. 
El señor Alvarez viene satisfedhísi-
mo de su excursión por Alemania, 
Francia, Bélgica y España, y de los 
agasajos que le dispensaron en su 
hermosa tierra de Asturias. 
También llegaron en el mismo va-
por, procedentes 'de España, nues-
tros queridos amigos don Narciso 
González Rivero y don Hilario Mu-
ñíz, ex-presidente el primero y presi-
dente el segundo de la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Asturia-
no y almacenistas de gran crédito los 
dos en el ramo del tabaco. 
Reciban todos nuestra afectuosa 
bienvenida. 
SI QUIERES LA PAZ... 
Para tener la paz en casa y que 
los niños estén contentos no hay co-
mo imitar lo que ha hecho un padre 
muy astuto. 
Fué á E l Bosque de Bolonia, Obis-
po número 74, compró, con poco di-
nero, muchos soldados, tambores, - or-
netas, cañones, sables y uniformes y 
los distr ibuyó haciendo de una vez 
dos nombramientos, por edades. 
—Tú eres general; y t ú brigadu-r; 
y tú coronel y tú cuartelmaestre y 
comisario general. 
— Y nosotras las niñas ¿qué so-
mos, papá? 
—i] Tipirritires. sin maquinal 
l ü E J A JUSTIFICADA 
A l señor Presidente de la Comisión 
de Ferrocarriles.—Habana. 
Habana, 28 de Septiembre de 1910 
Muy señor mío ; 
En la carretera de Madruga á Ma-
tanzas hay un cruce con la línea de 
los F .C Unidos que ofrece un gran pe-
ligro para los t ranseúntes y especial-
mente para los automovilistas. Es 
tal el riesgo que se corre por la situa-
ción especial de la carretera al cru-
zar con dicha línea, (que forma en 
el indicado punto una curva con su-
ficiente declive para impedir que se 
vea á tiempo si la vía está ó no fran-
ca,) que se impone, en evitación de 
desgracias, que despuís de consuma-
das, no cabe otro remedio que lamen-
tarlas ; se impone—repito—la más ur-
gente instalación de un guarda-barre-
ra que defienda del inminente peli-
gro que dejo apuntado, á cuantos 
transiten por la carretera ¡ ya que sa 
da el triste caso de que no existe la 
más pequeña señal, ni el más leve 
indicio que indiquen la existencia 
del peligro, ó que permitan ver su 
aproximaxión. 
Un A utomovilista. 
E L ARROYO 
D E L J A T A D E R O 
Sr. Director del DIARIO DE LA M.SRINA. 
He de merecer de usted se sirva 
llamar por medio á ú DIARIO de su di-
rección, la atención del Jefe de Sani-
dad sobre el sisruiente hecho: 
Es el caso que desde que estamos 
en la época de las lluvia? se ha crecido 
y desarrollado á sus anchas la yerba á 
lo largo del canal de desagüe conocido 
con el nombre de Arroyó del Matade-
ro, y como es natural, con esa yerba 
también se multiplicaron de una ma-
nera alarmante los mosquitos. Se pa-
rece á un ejército invisible invasor que 
lanza en ristre, pone á todos los ha-
bitantes de esta zona en constante de-
sasosiego, especialmente por la noche 
y no nos deja ni un momento de repo-
so para reparar las fuerzas perdidas; 
esto unido á la consideración de que 
los habitantes de estos barrios son po-. 
bres y carecen por lo tanto de mosqui-
teros en sus lechos, hace que especial-
mente en los niños se note la anemia y 
con ella la debilidad general. . . 
Solar hay por estos sitios que se ve 
sin inquilinato y no obstante las con-
tribuciones y demás srajes que hay 
que pagarlas, y de ahí la baja consi-
derable del valor de la propiedad y la 
poca fabricación como secuela consi-
guiente. 
En otras épocas y últimos años se 
dedicaba especial atención á chapear 
la yerba, foco y criadero seguro de 
mosquitos y veíamos que el señor Ad-
ministrador del Ferrocarril del Oeste 
ponía especial cuidado en mandar cha-
pear la yerba, y la Sanidad por su 
parte regaba con cal y cloruro las 
márgenes del arroyo del Matadero; de 
este modo hemos pasado medianamen-
te sin el asedio de estos alados insec-
tos. ¿No podría el señor Jefe de. Sa-
nidad dirigir una atenta comunica-
ción al señor Administrador del Fe-
rrocarril del Oeste, interesándole y 
rogándole que por su parte dispusiera 
el chapeo de la yerba más próxima al 
canal ? E-sto cuesta poco y si le fuera 
oneroso la brigada de Sanidad pue-
de realizar esos trabajos y se lo agra-
deceríamos al digno Jefe señor Varo-
na que tanto se interesa por la públi-
ca salud. 
No podemos oerder de vista el azote 
terrible que abruma á Italia, de donde 
nos viene una gran inmigración y se-
ría tríete que ese enemigo del Canjes 
encontrara aquí un terreno muy abo-
nado para su desarrollo, v con un po-
co de buena voluntad por parte de to 
dos es indudable que los esfuerzos 
unidos será la base para evitar visitas 
inoportunas. 
Espero merecerle se sirva publicai 
esta carta, para que llegue á conoci-
miento de todos, para obtener los re-
sultados prácticos apetecidos sin sufrir 
menoscabo los intereses creados en es-
ta barriada pobre, pues también las 
pobres somos acreedores á que se nos 
considere dentro de nuestro relativo 
modo de vivir. 
Con toda consideración se ofrece de 
usted, atentamente, en su particular y 
como suscriptor antiguo de su DIARIO, 
Juan N. Martínez. 
Habana. Octubre 3 de 1910.—Vives 
161. 
¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido de 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrera-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y V i -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma iel Elíxir de 
Lactopeptina, fórmula de Baumé. que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. • Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Ninon da 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteuriua 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica "San J o s é . " Habana núme» 
ro 112 esquina á Lamparilla. 
c. 2751 Oc. 1 I 
Q U I N C E D I A S N A D A M A S 
Para liquidar todos los artículos de VERANO de la popular casa de Tejidos, 
Sedería y Perfumería 
F I N S I G L O 
En la primera quincena del mes de Octubre venderemos con un cincuenta por ciento de rebaja por necesitar espacio, para dar 
cabida al nuevo surtido que nos llega de invierno. 
Gangas en Sedería 
Nansús bordados muy calados, á. . 15 centavos vara. 
• ' y 'Bmpeuux sp g»noioiaj,8n£)... r 28 cts. vara. 
Tira* y entredoses, muselina y nansú, anchas, á 5 cts. vara. 
Tiras muselina anchas, muy finas, de 20 cts. á 10 cts. vara. 
Todos los entredoses de pasar cinta, de 12 cts., á 5 cts vara. 
Encajes y Cntredoses mecánicos, á 1 centavo vara. 
Encajes y entredoses mecánicos finos, á 2 y 8 cts. vara. 
Encajes y entredoses punto redondo, de 10 cts. á 5 cts. vara. 
Encajes y entredoses orientales, de 20 cts., k . . 10 cts. vara. 
Entredós guipour fino.á 5 y 10 cts. vara. 
Cintas para bandas, ancha, en todos colores, á 10 cts. vara. 
Cinta liberty, doble surtido de colores, á 10 cts. vara. 
Cinta liberty, doble surtido de colores, 60 y 80, á 15 cts. vara. 
Cinta liberty y tafetán, núm. 1, todos colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta tafetán, número 2, todor? colores, á 10 cts. pieza. 
Encajes alemanes para camisones, á 2 cts. vara. 
Encajes alemanes, anchos, finos, á 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses de imitación, de 10 cts., á 5 cts. vara. 
Sutách mercerizado y cola de ratón, todos colores, á . . .5 cts. pieza. 
Sutách seda, gruesa en todos colores, á 70 cts. docena. 
Guantes de hilo, negro y blanco, 'á 20 cts. par. 
Encajes de hilo de 10 y 12 dedos de ancho, á 10 cts. vara. 
Encajes y entredoses hilo, muy finos, estrechos, á . ; 5 cts, vara. 
Les será de gran util idad hacer sus compras durante estos quince 
días en esta casa y en ella encontrarán un variado surtido en 
cintas, encajes y broderíes y cuantos adornos pueda necesitar á 
precios que nadie nos iguala. 
Rebajas de consideración 
en Ropa 
Brillantinas francesas blancas, á . 8 cts. vara. 
Warandol bordado, muy calado, á .38 cta. vara. 
Irlandas para camisas, francesas, doble ancho, á . . . . 12Ví> cts. vara. 
Nansú blanco fino, vara de ancho, á 5 cts. vara. 
Nansú blanco fino, yarda de ancho, á 7 yts. vara. 
Nansú blanco fino, metro de ancho, á í) cts. vara. 
Nansú francés, doble ancho, á 12 cts. vara 
Muselina de cristal, todos colores, á 8 cts. vara. 
Olanes todos colores, anchos, do 15 cts., á 8 cts. vara. 
Linolán pinta firme, de 10 cts., á 6 cts. vara. 
Warandol, color entero, doble ancho, á 14 cts. vara. 
Madapolán, yarda de ancho, a 8 cts. vara. 
Madapolán francés metro de ancho, á 9 ct.s. vara. 
Piezas crea hilo fina, 30 varas, á $2.75. 
Piezas crea hilo puro, 30 varas, 'á $3.90. 
Piezas crea hilo puro, yarda de ancho, núm. 5,000, á $5.35. 
Piezas crea hilo puro, 30 varas, núm. 7,000, á $6.00. 
Piezas crea catalana, 30 varas, á $3.75. 
Piezas crea catalana, muy finas,á $4.50. 
Piezas crea hilo, 30 varas, núm. 1,000, á $5.00. 
Piezas crea hilo. 30 varas, núm. 2,000, á $5.50. 
Piezas crea hilo, 30 varas, núm. 3,000, á $6.00 
Piezas crea hilo. 30 varas, núm. 4,000, á $6.50. 
Piezas crea hilo. 30 vai:as, núm. 5,000, á $7.00. 
Piezas madapolán, yarda de ancho, 30 varas, á $2.20. 
Piezas madapolán, metro de ancho, 30 varas, á $2.50. 
Alemanisco blanco, ocho cuartas de ancho, 'á. . . . .21 cts. vara. 
Alemanisco franja, ocho cuartas, á 25 cts. vara. 
Alemanisco fondo color, ocho cuartas, á . . . 27 cts. vara. 
Servilletas fleco, todos colores, á 40 cts. docena. 
Servilletas blancas, dobladillo, á 70 cts. docena. 
Juegos mantel, seis cubiertos, á t $1.25. 
Hule de mesa en colores, á 40 cts. vara. 
Hule blanco, del más ancho,, de 80 cts., <á 50 cts. vara. 
Toallas de color, muy grandes, de 50 cts.. á 25 centavo*». 
Medias caladas, negras y color, á 30 cts. par. 
Medias de muselina negras y carmelitas.á .20 cts. par. 
Calcetines para hombres, de muselina, á 25 cts. par. 
Calcetines de niños, negroa y de colore», todos tamaños, á 10 cts. par. 
Chales radium, todos colores, i . .50 centavo». 
En esta casa encontrarán el mejor surtido en tapetes de mesa, sobreca-
mas de punto, piqué, guipour y punto oriental,, alfombras 
muy finas y que vendemos á preoios de factura. 
SAN RAFAEL NUMERO 2 1 , ESQUINA A ASUILA. 
Perfumería á precios de Fábrica 
Polvos Sóndalo y Veloutine de Roger, á 26 centavos caja. 
Polvos Leche y Opoponax. á 26 cts, caja. 
Poilvos Plores de Tokio, é 26 cts. caja. 
Polvos íxora, de Pinaud, á '. . . 35 cts. caja. 
Polvos Dorin, chicos, á 15 cts. caja. 
Polvos Talismán Houbigant, A 90 cts. caja. 
Polvos Camia, á ..90 cts. ca.ia. 
Pe i u s Treflfi y Ros-ri*, á fi-J (gfl, -'aja. 
Pasta Anthea grande, caja porcelana, é 22 cts. caja. 
Jabón Almendra Roger. á 40 cts. caja. 
Jabón Castilla Francés, á 22 cts. caja. 
Jabón Afrecho Coudray. á 25 cts. caja. 
Jabón Roger, surtido de olores, á 55 cts. caja. 
Jabón Cachimir, Bouquet, á 90 cts. caja 
Jabón G-licerina. transparente, á 60 cts. caja 
Jabón Hiél do Vaca, Crusellas, á. . , . .- 75 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray. á ; 90 cts. ca ja. 
Jabón Corona, á 70 cts. docena. 
Jabón Novia, á .70 cts. docena. 
Jabón Moika Houbigant. á . . .75 cts. docena. 
Loción Roya.1 Begonia, á $1.55. 
Loción Roy al Cíclame, á. . $1.55. 
Loción Royal Houbigant, á $1.50, 
Ijoción Ideal, á $1.60. 
Tónico y Tricofero, á 25 centavos. 
Agua de Tocador Moika Houbigant, á $2.00. 
Agua de Tocador Violeta Idea l^á $2.25. 
Agua dé Tocador Royal Begonia, á $3.00. 
Esencia Pompeya, á 90 cts. 
Esencia Floraniy. á 90 centavos. 
Esencia Royal Begonia, á $2.40. 
Esencia Royal Houbigant, á $2.25 
Elíxir Pierre, chico, á 25 centavos. 
E l i x i r Pierre. tapa de cristal, á $1.23 
Ed mejor surtido en guantes, abanicos, sombrillas, chale* de blonda 
se encuentra en esta casa á precios que no admiten competencia. 
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Stambul.—A muchos les ext raña 
que un hombre pueda adquirir uua 
iustruecióu sólida y profuiida sin ir 
á las aulas. Muchos hombres de le-
tras se han elevado á buena tritura 
sin haber ido á más escuelas que las 
de primera enseñanza, y sin más re-
cursos que los de una vida pobre. Es-
to es muy curriente, porque por lo ge-
neral los que más desean aprender 
son los que no encuentran facilidades 
para ello. Por inspiración propia co-
nocen lo que les conviene estudiar y 
no tienen necesidad de preguntar á 
nadis como se empieza. Busque libros 
de gramática, retórica, historia, poe-
sía, novelas, filosofía, sociología, idio-
mas y algo de ciencias físicas y guíese 
por las indicaciones de los mismos au-
tores didácticos. 
Peredis**-—$9. es fácil conseguir 
los números del DIARIO en que se 
publicó un juicio de la obra de Pe-
reda. No quedan ejemplares suel-
tos. 
Max-Lin.—Desea saber dónde está 
la Academia le Esperanto de la Ha-
bana. 
A. V.—Los sucesos de la huelga 
general en la Habana fuaron los días 
22, 23, 24 y 25 de Noviembre de 
1902. No se publicaron periódicos 
aquellos días. 
V. C.—Los americanos Cannon y 
Grace fueron fusilados por Zelaya, 
porque dijo éste que hacían armas 
contra él. 
A. O.—No veo en el diccionario 
geográfico de España los pueblos que 
usted me cita. 
P. S.—[La palabra ambidextro está 
en todos los diccionarios. Quiere de-
cir que sus dos manos son hábiles pa-
ra todo. Vpa en casa de Pote los dic-
cionarios que vende barat ís imos y 
muy buenos á peso. Es ta rá usted or-
gulloso de tener uno. 
A. B.—Los poemas de Lord Byrnn 
traducidos en prosa los he visto en 
todas las librerías. En verso no los 
he visto traducidos en ninguna parte; 
sólo alguna poesía suelta en los pe-
riódicos. 
A. S.—Galicia, como cualquier otra 
región de España puede ser autónoma 
y gobernarse por sí misma, bajo la di-
rección política de un gobierao cen-
tral ó federal. 
Clavel de España.—No creo que 
una persona analfabeta esté faculta-
da para abrir una escuela.—La pala-
bra ' 'chauffeur" es francesa, se pro-
nuncia aguda: '•chofer."—La orto-
grafía me parece buena. 
Sobrescobio.—Desiea saber quien 
compra huesos y tarros de buey. Pa-
ra publicar la respuesta es indispen-
sable que el interesado lo haga en un 
anuncio. 
Un suscriptor.—Para asistir á una 
boda, d'2 noche, se requiere el frac y 
no la levita cerrada. 
Zo-raida.La palabra subrayar se 
j^ronuncia como si dijera sub-rrayar. 
—Las voces escotado y descotado ex-
presan lo mismo. 
Mariposa.—Una señori ta no debe 
enviar postales á un joven, como no 
sea en respuesta ó en el caso de ser 
íntimo en la familia. 
Capitán Espoleta.—La batalla que 
costó mayor número de vidas en el 
siglo X I X . fué la de Leipzig, llamada 
de las naciones, que duró tres días. La 
perdió Napoleón luchando con 140 
mil franceses contra 300.000 austria-
¡cos, prusianos y rusas en 1813. Mu-
rieron 120.000 hombres. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TROPICAL. 
Cuando el amor m u e r e . . , . 
A mi amigo D. Amaiio Machín. 
Vago fantasma de un edén perdido, 
ilusión esquemática de un sueño 
inerte afán de un ilusurlo empeño * 
fué la ilusión de haberla pretendido. 
Fué mi amor tan grandioso y desmedido, 
que al sentirme gigante v ser pequeño, 
albergué la esperanza de ser. dueño 
de un amor ideal é inoomprendido. 
Hoy ya camino muerto por el mundo. 
Rodaron, con mi afán, las ilusiones 
al chocar de los torpes desengaños. 
Soy la sombra de un réprobo iracundo, 
ioy un hombre que ve en las decepciones 
la margen de los siglos y los años. 
Valentín Baras. 
La apariencia e n g a ñ a 
D O L O R A 
A mi amigo Valentín Baras. 
Es Julia el fiel retrato de esas flores 
que esparcen por el aire sus olores, 
tan divinas, tan bellas 
que siempre son del campo los primores, 
como lo son del cielo las estrellas. 
Tú, por instinto humano, 
te entusiasmas, las hueles y examinas, 
y, al querer poseerlas, en la mano 
te clavan, de sus tallos, las espinas. 
Amalio Machín. 
Un buque de vapor 
caatro siglos a t r á s 
Está iuera de duda que no fueron 
Penis. Papin ni Fultnn los primeros 
que concibieron la idea del buque mo-
vido por el Vapor, sino que fué el es-
pañol (iaray. quien hace la friolera de 
400 años hizo los primeros ensayos de 
esta clase. En una antigua crónica de 
principios del siglo X V I I I encuéntra-
se la siguiente curiosa historia: 
En el siglo X V I vivía en España un 
hombre de apellido (¿aray. quien lle-
vado por el afán de saber y por una 
gran inclinación á la vida aventurera, 
había tomado parte, siendo muy jo-
ven aún, en el primor viaje de descu-
brimiento que hizo Colón al Xuevo 
]\lundo. Desde entonces se dedicó á 
la vida de navegante y visitó con los 
buquss españoles todos los mares en-
tonces conocidos. Durante el tiempo 
que le dejaban libre sus obligaciones, 
se dedicaba á las matemáticas, física 
y rnecá-nica, llegando á inventar cosas 
que nadie, sin embargo, juzgaba úti-
les. Por último, muy entrado ya en 
años, se atrevió á sostener la idea de 
que mediante el vapor do agua po-
dían pro-ducirse movimientos, y que 
hasta sería posible hacer mover una 
rueda; más todavía, que por medio 
del vapor podría imprimirse movi-
miento de rotación á la ruecTa do pa-
letas de un buque, que de este modo 
Hegaría á ponerse en movimiento sin 
depender de los caprichos del viento. 
A l principio todo el mundo se burla-
ba de estas que se rnnooptuaban vi-
siones del anciano. P'ero por fin lo-
gró Garay interesar para su ideal al 
Emperador Carlos V. Este supo re-
conocer la importancia que el inven-
to encerraba y ordenó á Garay que 
hiciera un ensayo con el primer bu-
que que entrase en el puerto de Bar-
celona, donde á la sazón se hallaba el 
Emperador. 
El primer buque que se presentó 
fué el " T r i n i d a d . " y Garay se apre-
suró á poner manos á la obra, á pesar 
do las protestas del capitán. Parecía 
imposible que el septagenario lograse 
•en pocas horas convertir una goleta 
en un vapor, por más que los prepara-
tivos fuesen sumamente sencillos. Ga-
ray puso á través de la cubierta del 
buque un árbol eje, á cuyos dos extre-
mos se hallaban dispuestas dos rue-
(ífts de paletas que se sumergían en el 
agua. Ademán hizo traer una gran 
caldera llena de agua bendita con la 
que había- da producir el vapor. De-
bajo de la caldera se encontraba un 
aparato en el que se movía una vara 
subiendo y bajando; este aparato se 
hallaba unido al árbol por medio de 
correas. v 
Después que el Emperador hubo to-
mado asiento en uua tribuna, se vio 
salir humo de la pequeña chimenea 
del buque, y éste al cabo de poco ra-
to empezó á moverse <Je su sitio. Las 
modas se movían y el buque salió fue-
ra del puerto á pesar del viento eon-
írario. I,a tripulación, presa de pá-
nico y temiendo que se trataba de 
obra del demunio, se echó al mar y 
ganó la orilla á nado. El buque, en-
tretanto recorrió ocho millas maríti-
mas en dos huras. 
El infeliz inventor recibió del Em-
perador una recompensa de 4.000 ma-
ravedises, pero su invento no fué ut i -
lizado y nadie sabe lo que fué de ello. 
Garay murió pocos años después en 
un convento, y sólo la antigua cróni-
ca ha conservado su nombre y el re-
cuerdo de su invento. 
CORREO'DE ESPASA 
S E P T I E M B R E 
La huelga de los metalúrgicos en Bar-
ceicna. 
Barcelona 14. 
Se ha agravado la huelga de meta-
lúrgicos. Hoy trabajan en Barcelona 
muchos menos talleres que ayer; en 
Pueblo Xuevo. una fundición, y en la 
Barceloneta, dos. 
Un grupo de huelguis'tas de la His-
pano-Suiza instalóse esta mañana cer-
ca de los talleres, con objeto de evi-
tar que concurriesen al trabajo sus 
compañeros. A l ver que algunos en-
traban, los huelguistas les dispararon 
dos tiros, que afortunadamente no hi-
cieron blanco. Pract icáronse varias 
detenciones. 
Ksta tarde pararon los importantes 
talleres de La Maquinista Terrestre y 
los de Vulcano. 
Parece que no se abr i rán hasta el 
lunes. 
Una comisión do huelguistas fué á 
San Fel iú de Llobregat para invitar 
á la huelga á los obreros de dicha 
población. El Alcalde hizo desistir 
de sus propósitos á los comisionados, 
amenazándoles con detenerlos. 
A consecuencia de la huelga, el 
t rasat lánt ico "Antonio L ó p e z " ha 
marchado á Marsella para efectuar 
reparaciows. 
Otros buques tendrán también que 
ser reparados en puertos extranjeros. 
Treinta y dos patronos han acepta-
do las bases propuo-tas por los obre-
ros. Los patronos asociados están 
dispuestos á resistir. 
Be dice que esta tarde, les obreros 
de algunos talleres donde se trabaja 
fueron llevados á sus domicilios ea 
automóviles. 
Barcelona 14 
De los o2() talleres de metalúrgicos 
que hay en Barcelona, en 180, prori-
^ameute los de mayor importancia, 
se han suspendido las tareas. Los 
huelguistas son. aproximadamente, 
T.óOO. Limítausc. basta ahora, á reco-
rrer las calles. Sin embargo, en los 
eentrns oficiales domina el pesimismo. 
El Gobernador no com,prende cómo 
los obreros no se dan cuenta de los 
perjuieins que la huelga i r rogará á la 
indqstria siderúrgica catalana, harto 
quebrantada ya. pu3S le consta que 
las fábricas alemanas, en el caso de 
que logren sus pretcnsiones los me-
talúrgicos de Barcelona, aprovecha-
rán las ventaja? que les proporción i 
la baratura de la producción para ha-
cer una competencia ruinosa. 
'Los ferroviarios celebrarán una 
reunión para ver el modo de auxiliar 
á los hueleruistas. 
En Sabadell. los obreros están dis-
puestos á secundar la huelga si no 
aceptan los patronos las bases pr3-
sentadaí! 
d; por _ o00 votos Así se ha i 
contra 24. 
Según noticias recibidas de Manr%-
sa en los centros obreros, en aquella 
población hay ambiente propicio pa-
ra secundar las decisiones de los tra-
bajadores -de Barcelona. 
Kxtrémause las precauciones ante 
la • posibilidad de que suspendan los 
trabajos los talleres mecánicos que 
tienen los tranvía*. 
Ha cansado mala impresiún en la 
opinión pública la aL-tit-ud Je los pa-
irónos' en et consejo de conciliación 
Compáraselakcon la de los patronos 
bilbaínos y asegúrase que obedece á 
los mismos móviles; es decir, que no 
es ajena á ella la política. 
El gobernador ha manifestado que 
se llegará adonde sea preciso para 
impedir que la huelga origine sur • 
sos desagradables. 
Kn la Casa del Pueblo celebraron 
esta tarde una asamblea los huelguis-
tas. 8e dieron vivas a la Comisión 
organizadora de la huelga y se leyó 
un telegrama de los obreros de Zara-
goza, 'diciendo que ayudar ían moral 
y materialmente. 
Se acordó reanudar el trabajo en 
aquellos talleres en que los patronos 
han aceptado las condiciones im-
puestas por los obreros, y que los que 
trabajen, dejen lina cantidad para 
socorro de los huelguistas. 
El presidente propuso y se acordó, 
que los huelguistas pasearan por las 
principales calles para demostrar su 
pujanza. 
Los obreros pasearon á la salida 
tta la asamblea por la calle de Pela-
yo. Ramblas, calle de Fernando y pla-
za del Angel, donde se disolvieron en 
perfecto orden. 
Por solidaridad con los metalúrgi-
cos, se han declarado en huelga 40 
obreros mecánicos ilc los t ranvías de 
San Andrés . 
Los huelguistas han constituido 
una comisión permanente para facili-
tar informes á la Prensa. 
En las calles reina tranquilidad. 
8e ven algunos grupos de huel-
guistas en actitud pacífica. 
Barcelona 15 
Acentúase la gravedad de la huel-
ga de metalúrgicos. 
El número de huelguistas era esta 
tarde 'de 8.200. los cnalos auardan co-
rrecta actitud. Limítanse á acercarse 
á las alrededores de los pocos talleres 
en que se trabaja, é invitan á los 
obreros á secundar el paro. 
Los grupos se disuelven á la prima-
ra indicación de los agentes de la au-
toridad. 
Los lampistas y lampareros, que no 
secundan la huelga, acordaron hoy 
adherirse á ella. 
La población presenta su aspecto 
normal; por las calles se ven gran-
des grupos de huelguistas •que son 
conocidos por el traje azul que usan 
los obreros mecánicos. 
I?r>poi-idiondo á las palabras del Go-
bernador, que señalaba el peligro de 
que la industria metalúrgica sufriese 
un gran ;uobranto por la competen-
cia alemana, lo cual hace, difícil la 
aceptación de ias bases presentabas 
por los obreros, especialmente la re-
ferente á las horas de jornada, han 
dicho los huelguistas que las ventajas 
que para la competencia tiene el ex-
tranjero no estriban en las condicio-
nes de trabajo, que son mejores en 
otros países, sino en quo los patronos 
(españoles cargan sobre, los .proi ins 
mayor beneficio que sus similares ex-
tranjeros. 
A ni,que los huelguistas no han al-
terado .->! orden, la situación se har ía 
dificilísima al prolongarse, pues ya se 
habla de que los partidarios de 'a 
huelga general tratan de aprovechar 
la de metalúrgicos para desquitarse 
del fracaso de días pasados. Anún-
c.iase una reunión de la Solidaridad 
obrera. 
El Gobernador celebró conferencias 
cop el Alcalde, el Eomento del Tra-
bajo y significados industriales, so-
bro el conflicto. 
La sociedad de campaneros, lato-
neros y hojalateros, ha podido la jor-
nada máxima de nueve horas y au-
mento de sueldo en las horas extraor-























Este establecimiento de Sedería, 
Tejidos y Fantasías, que por sus 
condiciones superiores á todos los 
colegas resulta el más favorecido 
por las personas de buen gusto, re-
cibirá en el vapor del 15 al 20 del 
mes en curso el más grande y varia-
do surtido de trajes sastre, oscilan-
do sus precios entre dos y veinte 
centenes, en todos colores, con más 
d2 veinte modelos, así como tam-
bién un extenso y variado surtido 
de salidas de teatro y boas de piel, 
como jamás se ha visto en Cuba To-
ello adquirido en París de los más 
afamados modistos, por nuestro so-
cio comprador, quien además de 
esas prendas elegantes, como podrá 
fuponerse por el modelo del mar-
gen, adquirió las más preciosa-s te-
las y adornos de última novedad. 
Todas las damas elegantes deben 
esperar el día 20 del mes en curso, 
para que antes de hacer sus com-
pras de invierno, vean la notable 
exposición de artículos que en el ci-
tado día podrá admirarse en los es-
*JI paciosos salones de 
E L E U C A r a 
S o l í s , H n o . y C o m p . 
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M droguprfiis 
•ortídaa de farmac 
C 2690 
Gasas y sedas tornasol, últiina moda: cachemiras, a 
inoures, mesalinas, toussor y shangtuiiíí, alta novedad: 
chales, gran fantasía, medias, hlusas é infinidad de precio-
sidades: cintas de raoarée y oro, ¡gran fantasía! 
r T ! i Y A L L E 6 A R 0 N ! 1 
a " E L CORREO DE P^RIS" 
OBISPO 80. DE RICO, VALDES Y Ca. ESQ. A VILLEGAS 
ii. ii •miiiiimiinwiiBi 
Los espléndidos surtidos de telas y adornos de fan 
tasía para 1̂  presente estación de invicinq: n a d i e debe 
comprar sin visitarnos antes; imposible competir con 
nosotros, ni en calidad, ni en preeios. 
c 2874 
r 1 0 X j D E 3 T I B O " 
8 4 
H J K X K Y D E M E S S E 
LáS T R E S DUOÜESáS 
(Versión Cajteilana.; 
POR 
A X D R E A L E O S T 
T O M O I I 
(Lata novela, publicada por la casa edito-
rial d« Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson. Obispo í2.) 
íContinfla.) 
Cogió una caja que había en un rin-
cón y m i n i ó en ella alguaus objetes. 
Sus ojos se fijaron en ua l ibro que ha-
«la en un cajón de un mueble, y se es-
tremeció. 
. ~7¿Qué os pasa? le preguntó la se-
n^nta de Senceay sorpreiidids. 
^Q11^ voy á Oevarme también este 
r j j jo; UJ, jibro que le peFten?-
ua- E5 lo únieo que me queda á* eí;a. 
Aquel libro eea la Biblia, ec %] que 
« gu^sda Gaspar había es^mfl te-
nibie denuncia, que el du^ue había 
leído y destruido. 
El c-azador furtivo colocó la Biblia 
«a la^a.ja y rterró la tapa. 
> ^Yánuknos ya. dijo la vi vizcondesa. 
Santiago, proiundanicnte conmovi-
do, salió de aquella ca^a, en donde ha-
bía sido sucesivamente tan feliz y tan 
atormentado. 
'En cuanto se halló fuera, empezó á 
sndar muy de prisa y sin volverse, 
!an de prisa, que á la vizcondesa le 
costaba trabajo seguirle. Por lo de-
más, la señorita de Senceny compren-
día perfestamente lo que pasaba en la 
imaginación del cazador, porque sen-
tía todas las delicadezas. 
Cuando estuvieron delante de la ca-
ta habitada por ia vizconde ? : 
—Entrad, dijo ésta á ¿santiago. 
Aquí estáis en vne.-trit rasa. . . 
—iCóraq podré pagaros jamás? « 
—No nos enternezcamos. D?héis 
tener ansia per abrazar á vuestro 
¡Hija? 
— ¡ O h ! sí. ¡mi hijo querido! 
i —Pues bien, seguidme. 
I La vizcoadesa entró seguida de 
i SV.,íiago en una gran habitación del 
j piso bajo. Aquella habitación conte-
nía dos cunas absolutamente igualas. 
í)f>& nodrizas, dos robustas alcfeanas. 
velaban junto á las cunas, . . . 
— i Q u é significa esto? preguntó 
Santiago. 
—Ahí tañéis á vuestro hijo, áijo la 
vizcondesa señalando al cazador una 
de las eunas. Besadle eon cuidado; 
•est-á durmiendo, no le dftanartéis. 
Santiago se arrodilló junto á la cu-
na y besó la raanita llena de hoyitos 
del niño. Qruesas lágrimas rodaban 
por sus mejillas. 
—Levantaos. Santiago, dijo la viz-
condesa eeumovida, y ahora mirad á 
mi hijo. 
El cazador furtivo fijó con sorpresa 
los ojos en la señorita de benceny, 
que le observaba sonriendo. 
—¿Esto os sorprende? dijo. Sí, yo 
también tengo qn hijo, un hermoso 
muchacho, el heredero de mi fortuna, 
el vizconde Mario de Benceny. Se-
rá el hermano de vuestro pequeño Fa-
bricio. Podéis besarle también. 
La vizcondpsa había cumplido su 
1 palabra. Había recogido un niño de 
i la Inclusa. 
Y aquel niño era el hijo de Clotilde 
| Tari inet y de Enrique Mimerac; era 
le í niño que la matrona Angela 
I Drouard había arrancado de los bra-
zos de la pobre Clotilde para poder 
coloear en su sitio á la hija de Regi-
na Duchesy y de Felipe Perrault. el 
niño qu: había llevado á ia Inclusa 
por orden del duquei de Bucy^Ler-
náns. 
X V I I I 
Dos meses después de estos aconte-
eimientos. el señor de Buey-Lornáns 
estaba solo en su descacho del fau-
bourg 8aint-Honoré, en ese despacho 
que el señor Cardinet había hecho en 
otro tiempo amueblar sunlunsamente. 
á fin de que su "noble yerno" esfu-
viese contento. 
El duque estaba de lute riguroso. 
Llamó al timbre de bronce coteca-
de sobre la mesa. 
Félix entró de librea negra, con 
cordones blancos y medias de seda 
blanca. 
—Espero á la señora Drouard. dijo 
el ssñor de Buey Lornáns . ya sabé is . . . 
la matrona que asistió al alumbra-
miento de la señara duquesa. Intro-
ducidla en cuanto llegue. 
I Sentado ante su mesa íjg despacho, 
j el señor de Bucy-Lornáns empezó á 
! abrir su correo. Era todas las ma-
, ñañas si; principal y primera ocupa-
1 ción. 
Como el duque estaba siempre ocu-
¡ pado. siempre" sobre las armas, notó 
; entre las eártas que tenía delante un 
sobre e\\y$ letra ' no le era ds&cono-
—¡Car ta de Felipe Perrsuh! Por 
¡ fin da señales de yids- i Yq, era hora ! 
Miré el selle de eefTfap. 
-^ ;EqntaÍHa: ¿Qué es ese de Fonr 
t a ine í ^Fontaine cérea de D i j ó n ? . . . 
Le habrá» llamado allí para algún 
asunta 
La carta de Felipe PerFai|lt (\eeí$ lo 
siguiente: 
' ' S e ñ o r duque: 
"Vuestra carta, dirigida á mi anti-
guo domicilio de la calle de Vajois. en 
Par ís , no ha llegarlo á mi poder hasta 
hace tres días. Dispensad si no he 
contestado á ella infnediatamente. 
' 'Siento mucho no poder ya ocupar 
me de vuestros asuntos. 
' 'Me he retirado á este p^ís, en 
donde cuento v iv i r en adelante. 
"Una circunstancia terrible para 
mí me ha dictado esta resolución. 
" X o os hablaré de esta circunstan-
cia, porque no bahía de interesaros. 
Uua mujer ha destruido mi porvenir. 
Por inverosímil qu.* esto parezca, es 
así. 
"AUB ahora me pregunto por qué 
no luehe, per qué no trato de vengar-
nae de la que es causa de todos mis 
t6Fm?ntes. . . ¡ Verdaderanaente, no 
me hallo cen fuerzas! 
"Aquí, en la easita que habito, su-
fro naenes que en París , y aq pienso 
v-eWet j amás á ia ciudad maUfta. 
"Recibid, séñor duque, la expre-
sión del sentimiento que me produce 
el no poderme de nuevo eneargar'de 
vuestros asuntos y la seguridad de to-
da mi adhesión. 
Felipe Perrault." 
— ¡ A h ! ¡bah ! dijo el duque con in* 
di^epencia. Ahora realmente ya no 
necesito de ese hombre. En Par ís po. 
dría estorbarme. La resolución qu« 
ha tobado me conviene. Que se que-
de alia abajo y que muera allí en 
paz. 
E l señor ^e ^ucy-^ornánz . sin vol-
»u ex-acólito, abrió 
da Seinc-et-Mai^ 
eme es. 
verse ^ ooupqr 
otra carta 
- E l sul 
qe. . . | Ah 
Y levó: 
" S e ñ o r dumie.-^ 
"Tengo el honor de devolveros ad-
junta la suma de quinientos francos 
que vuestra gran caridad me envió pa-
ra entregar al cazador furtivo Sau-
tiago MiTlot. 
"Ese hombre, á qgi&Q vuestra pn». 
senci^ en el bosque de Fontainebleau 
poco después de su tentativa de suicir 
( djo, salvó la vida, ha comperecido 
ante la audiencia de Seine-et-Marne. 
y hg sido absue'to por el jurado. 
"Santiago Mil loU cuando Ye pusi?. 
ron en libertad, se ret iré prhnere á 
la eheza que habitaba á U ladera del 
bosque. 
" A l recibo de vuestra cp-fa v <|e 
la suma que contenía. envi¿ á mi se-
cretario á los Sablóns: al día siguien 
te mismo de ponerle en libertad 
i C o n i i n u u r á ) . 
D I A B I O DE L A MARINA.—"Bdwrfa rip la t a r^ .—rWnhrp 4 1910. 
COMISIONADOS CUBANOS 
Los señores Evelio Rodríguez Le-
dián. Juan M. Dihigo y Enrique Her-
nández Olivares, que habían ido á Mé-
jico, representando á Cuba, en las 
fiestas del centenario de la indepen-
dencia de aquella República, regre-
saron á esta capital en la mañana de 
hov á bordo del vapor alemán ' ' Corco-
vado." 
Bienvenidos. 
LA GASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
JOYERIA FRANCESA 
Esta casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro, brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos. 
COMISION CHILENA 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor alemán Corcovado," ha lle-
gado á esta capital la comisión que 
en representación de Chile asistió á 
las fiestas del centenario de la inde-
pendencia de la República mejicana. 
Forman dicha comisión el Ministro 
señor Carlos Concha; el general señor 
Juan de Dios Vida l y el Secretarlo 
señor Francisco Bulnes. 
Los distinguidos viajeros, á los que 
enviamos nuestra afectuosa bien veni-
da, permanecerán varios días en esta 
ciuiad, hospedándose en el hotel " I n -
glaterra. ' ' 
E l p e r í o d o e l e c t o r a l 
E l puefelo cubano no es tan descui-
dado como creen en el extranjero; no 
obsitante las preocupación es naturales 
en todo período electoral, el pueblo 
consume más que nunca el riquísimo 
chocolate tipo francés de la estrella, 
que es el producto industrial más in-
dicado para alcanzar el tr iunfo. 
Por eso no hay elector que no rinda 
homenaje k tan exquisita golosina, 
con la ea-peranza de sacar adelante á 
su correspondiente candidato. 
LA EXPOSICION 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
Ayer tarde visitaron la Quinta de 
los Molinos los Secretarios de Agr i -
cultura, Comiercio y Trabajo y de 
Instrucción Pública, señores Mart ínez 
Ortiz y García Kohly, respectivamen-
te, el Subsecretario de Instrucción 
Pública, señor Ferrer y el Director 
de Agricultura, señor Camallonga, 
acordando instalar en dicha finca la 
próxima Exposición Agrícola, Indus-
t r i a l y de Labores de la Mujer. 
A esta empresa concurr i rá la Secre-
ta r í a de Agricultura con lo que tiene 
consignado en los presupuestos. E l 
Secretario de Agricul tura también 
cooperará le algún modo á dicha obra, 
conviniendo cou el Subsecretario de 
su departamento, en la necesidad de 
trasladar la escuela enclavada en la 
Quinta á otro local. 
Se espera que el Secretario de 
Obras Públicas disponga todo lo ne-
cesario para mejorar los caminos de 
la Quinta de los Molinos. 
Las impresiones de los visitantes 
fueron optimistas y todo hace espe-
rar un éxito brillante. 
En San Rafael 32 
fotografía de Oolooninas v Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía . 
NECROLOGIA. 
Ignacio Ituarte. 
• Ha fal]ecTd,o en esta capital uno de 
los periodistas más antiguos de Cuba 
y tal vez el decano de los re-piírters: 
Ignacio Ituarte y Betancourt. 
Fué Ituarte un honíbre de fcien, cu-
yo ca rác te r dulce y afable le conquis-
tó siempre generales afectos. 
Tenía uina verdadera obsesión por 
servir al prój imo. J a m á s le negó un 
favor á nadie, n i t ra tó nunca de salir-
se del noticierismo puro. 
Viejo, achacoso, cansado, deja de 
existir luego de h a W cumplido sus 
deberes sotore la tierra. 
Descanse en paz el veterano com-
pañero y reciban sus familiares todos 
nuestro pésame más sentido. 
P I E L A S 6 F I G ! N ¿ S 
Nuevo ayuante 
Hoy ha tomado posesión de su car-
go de ayudante del señor Presidente 
ile la República el teniente de Estado 
Mayor señor David iWhirtraarsch y 
(iarcía. 
E l general Pino Guerra 
Para hablarle de asuntos relaciona-
doa con las fuerzas que tomarán, parte 
en el recibimiento de los restos del ge-
neral Aguilera, estuvo en Palacio el 
general Pino Guerra. 
El señor Bárza^a 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con el recibimiento de los restos 
Aguilera, visitó hoy al señor Presi-
dente de la República, nuestro antiguo 
compañero en la prensa don Rafael 
Bárzaga, quien á su salida nos manifes-
tó que el general Gómez había cable-
grafiado al Cónsul de Cuba en Cayo 
•Hueso, ordenándole dispusiese que el 
" Y a r a " w^Uca de aquel puerto á tiem-
po para llegar ^ de la Habana maña-
t - i á las nueve de la eaiÉMh 
Una hora después, ó sea á las diez, 
acudiró el Jefe del Estaco con sus Se-
cretarios de Despacho al muelle de Ca-
ballería, á fin de acompañar los restos 
hasta la Casa Ayuntamiento, donde, 
como saben ya nuestros lectores, serán 
colocados en capilla ardiente, baste las 
tres de la tarde del jueves, que serán 
conducidos á la Estación de Villanue-
va, para entregarlos á la Comisión qué 
los conducirá hasta Bayamo. 
E l señor Asbert 
E l Gobernador Provincial, señor As-
bert. visitó hoy al general Gómez pa-
ra hablarle, según nos dijo, de política 
en general. 
Audiencia 
Hoy le fué concedida audiencia pa-
ra el sábado al general don Pedro Del-
gado. 
Peticiones de indulto 
En la Presidencia de la República 
se han recibido las peticiones de indul-
to "á favor de las personas siguientes: 
Ensebio Díaz; Angel Antigua; Die-
go Lemus Cruz; José Sánchez García ; 
Teodoro Lazo; Pedro P a d r ó n ; Ireno 
Urru t ia ; Nicolás Drepier Morejón ; So-
tero Boffill y Hernández ; Gumersin-
do Alonso y Chiriuo. 
Las precedentes solicitudes han si-
do presentadas por los senadores seño-
res Nodarse y Lazo y el coronel señor 
Fajardo. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B B R N A C I O I N 
Ahorcado 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido la noticia de haberse en-
contrado ahorcado de un árbol , en los 
límites de Vueltas y (Remedios, el mo-
reno Carlos Roig. 
Sustracción de ntócripciones 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido hoy un telegrama del A l -
calde Municipal de J iguaní , partici-
pando haberle denunciado el Presi-
dente del Partido Conservador de 
aquella vil la, que anoche fué fractu-
rada una ventana del local donde se 
halla instalada la Junta (Electoral, 
sustrayendo cien solicitudes de ins-
cripcioaes en el- Registro Electoral, 
presentadas ayer. 
La Secretar ía referida ha telegra-
fiado al Presidente de la Junta de la 
villa antes citada y al Alcalde Muni-
cipal del mismo punto, pidiendo in-
formes de lo ocurrido al primero, y 
haciendo saber al segundo el deber en 
que está de contribuir al esclareci-
miento del hedho que denuncia en su 
telegrama, y dar la protección y se-
guridad que los vecinos necesiten, se-
cundando los propósitos del Gobier-
no, que está dispuesto á hacer mante-
ner absoluta imparcialidad y prestar 
toda clase de garant ías para asegu-
rar la libertad del sufragio. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Los restos de Aguilera 
El Secretario de. Estado envió esta 
mañana el siguiente cablegrama al 
Cónsul de Cuba en Cayo Hueso, señor 
Carrasco. 
"Avise á Alemán que el Presiden-
te deseará procuren llegar mañana á 
las nueve.—'Sanguily." 
Presentación de credenciales 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en China, señor Tejedor, ha remitido 
•un cable al Secretario de Estado, dán-
dole cuenta de haber presentado sus 
credenciales al Emperador. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Las horas de trabajo en 
las oficinas del Estado 
A l Presidente de la República se le 
ha informado en sentido negativo la 
solicitud que le fué dir igida por la 
Asociación de Eimpleados del Esta-
do, de que se redujeran á cinco las ho-
ras de trabajo en las oficinas del Po-
der Ejecutivo, en una sola serie. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Las casas para obreros 
(Los terrenos propuestos para la 
construcción de las mi l casas para 
obreros en la ¡Habana, son los si-
guientes: 
Buenavista, en Luyanó , y finca 
"Cruz del Padre," en el Cerro, por 
don Rafael Carranza. 
íNoe^tra Señora de Guadalupe, en 
Luyanó y finca Aranda, en Guanaba-
coa, por don Ignacio Xazábal y don 
Juan S, Meneses. 
•Reparto Pogoloti, en Colurabia, por 
la Compañía de Construcciones. 
Esta mañana se dirigieron á Co-
lumbia los Secretarios de Agricul tu-
ra y de Sanidad, señores Martínez 
Ortiz y Varona Suárez, respectiva-
mente, y el representante señor Val-
dés Carrero, para inspeccoinar dichos 
terrenos. 
Registro pecuario 
El .señor Secretarlo de Agricultura 
ha dispuesto se infomc al señor A l -
fonso Silva vecino de Santiago da 
Cuba, que el art ículo 14 de la Orden 
¡{53 de 1900 se encuentra modificado 
por el Decreto 1048 de 1907 del extin-
guido Gobierno Provisional, así como 
que e l Decreto de 13 de Octubre de 
1885 concede tres días para presentar 
los pases á contar desde el día en que 
llegue el ganado á su destino, y no Í 
contar de la fecba en que el pase fuá 
expedido. 
Las obras de Verdi 
El doctor We)ber se entrevis tó ayer 
con el Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, doctor Martínez 
Ortiz, gestionando como representan-
te de la casa G. Ricordi,, de Milán, á 
la cual según el doctor Weber dice 
vendió el gran compositor sus obras, 
para que se haga la anotación de és-
tas á nombre de la casa Ricordi en el 
registro correspondiente. 
Didhas obras aparecen inscriptas 
en los años de 1901, 1902 y 1903 unas 
por el señor Boceta y otras por su 
apoderado el señor Amago, dícese que 
con posterioridad á la muerte de 
Verdi. 
Según nuestras noticias la Secre-
tar ía sustenta el criterio de que el se-
ñor Welber debe acudir á los tribuna-
les de justici-a á dilucidar el asunto, 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Sobre cuarentena 
Por la Dirección de Sanidad se pi-
de al doctor Hugo Roberts, Jefe de 
Cuarentenas un plan de cuarentena 
referente á los casos de fiebre amari-
lla que existen en Campeche al efec-
to de que las personas que embarquen 
en Veracruz para la Habana presen-
ten certificado ó prueben no haber 
estado en Yucatán durante los cinco 
días antes de embarcarse. 
Las Juntas de Patronos 
Se traslada al señor Director de 
Beneficencia copia del acuerdo de la 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia tomado en la sesión del 27 del 
mes últ imo para que remita una lista 
de las Juntas de Patronos de más ds 
un año de constituidas y proceda á 
su renovación de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. 
Tarif a de rayos X 
También se traslada al señor Di-
rector de Beneficencia acuerdo de la 
misma Junta referente á un informe 
sobre la organización del "Dispensa-
rio Tamayo," el que obtenido se re-
mitirá á la Comisión de Estadíst ica y 
Legislación, la que informará refe-
rente á la tarifa para los servicios de 
rayos X de dicha institución. 
Veterinario á informar 
E l doctor Manuel Inciarte, veteri-
nario de la Dirección de Sanidad, h'i 
salido con rumbo á Santiago de Cu-
ba donde existen sospechas de la exis-
tencia del muermo en un gran número 
de los caballos de la Guardia Rural. 
Informe remitido 
Se le remite á la Comisión del Ser-
vicio Civ i l un informe sobre los seño-
res que desempeñan funciones de ve-
terinarios con tí tulo profesional le-
gít imamente inscripto. 
Campaña que se inicia 
A l señor Alcalde de Alacranes se 
le dice que referente á la existencia 
de la escarlatina en didha población, 
que con esta fedha se initeian las di l i -
gencias para evitar la propagación 
de dicha enfermedad en aquella po-
blación. 
Contrato cumplido 
Se autoriza al señor Jefe de la Zo-
na Fiscal de la Habana para devolver 
á los señores Horter & Fair la fianza 
prestada para el suministro de carros 
" l o w a , " por haber cumplido dicho 
contrato. 
Sobre un leproso 
A l Jefe local de Consolación del 
Sur que referente al caso del lepro-
so Juan Barbosa que no cumple los 
requisitos para permanecer en la ca-
sa y no observa las disposiciones sa-
nitarias de aislamiento, ordene sea 
remitido al Hospital de San Lázaro 
cargándole los gastos de conducción 
por contar con recursos propios. 
Obras interesadas 
A l Jefe local de Sanidad de San An-
tonio de los Baños se le dice proceda 
con brevedad á limpiar el tragante ó 
sumideros del Rio Ariguanabo, em-
pleando para esto los empleados de 
esa Jefatura hasta el número de cua-
tro. 
Dosis de Maleina 
Se dice al señor Director del Labo-
ratorio Nacional remita 60 dósis de 
maleina al hospital de veterinaria 
del campamento de Colum'bia. 
Proyecto devuelto 
Se devuelve al señor Presidente ds 
la Comisión de Higiene Especial el 
proyecto del presupuesto de dichos 
servicios en Sagua la Grande para el 
próximo ejercicio, para que proceda 
á subsanar varios errores. 
Ejercicio ilegal de profesión 
Se traslada al señor Jefe local de 
Colón una comunicación del señor Go-
bernador de la provincia de Matanzas 
en que dice haber sido detenido en 
el Manguito el señor Pedro Jiménez 
por ejercer la profesión de médico sia 




El Presidente del Senado, señor No-
darse, ha dispuesto que por cuenta de 
dicho centro colegislador se adquiera 
una corona, con destino al general V i -
cente Aguilera. 
Bienvenidos 
En el vapor "Corcovado" han lle-
gado hoy, procedentes de Veracruz, 
los banqueros Mr. G. Bulle y Mr. j 
John A. Godner, el periodista señor 
Federico Fabre; el abogado señor 
Emilio Villageliú y los señores Julio 
A. Arias y José Pessins. 
E l Ministro inglés 
En el vapor alemán ' ' K . Cecilie" 
embarca hoy para Veracruz el Minis-
tro inglés, en esta República, Mr. 
Steplen Leech. 
Lleve feliz viaje. 
Reembarcado 
En el vapor "R io j ano" ha sido re-
embarcado para España el pasajero 
Antonio Pelácz Amieva, por en>?ou-
trhr»e dementt 
Desenrolados 
Han sido desenrolados el tripulante 
Juan Duchane, de la goleta "'Joven 
Anton io" y Teófilo González, del va-
por "Santiago de Cuba." 
Enfermos 
Por encontrarse padeciendo de fie-
bres, fueron remitidos hoy al hospital 
"Las Animas" el pasajero del vapor 
"Corcovado" Ramón Porteiro y el 
tripulante del mismo buque Andrés 
Silvestre, que llegaron de Veracruz. 
L a sociedad dental 
Esta Asociación celebrará sesión 
ordinaria mañana, á las ocho y media 
de la noche, en la Academia de Cien-
cias, Cuba 84. La orden del día es la 
siguiente: 
Nuevo tratamiento de la Estomati-
tis Ulcero-Membranosa, por el doctor 
P. Alonso Sotolongo. 
Asuntos generales. 
E L CORPONAZ? 
M P U E R T A 
HOY ES EL DIA MEMORABLE 
•El día de San Francisco lo recor-
aamos con gran pavor. E l huracán 
en este día nos azotó siempre, hasta 
que la virtualidad de la fe de algu-
nos hombres han demostrado que San 
'Francisco si tenía predispuesta su ira 
contra nosotros era exclusivamente 
por la falta de amor al bien y á lo 
bueno. Un hombre que lleva el nom-
bre del santo ha obtenido recorrien-
do las regiones polares en unión de 
Peary y Cook. traer el tal ismán que 
evite como en otros años los horrores 
del cordonazo de San Francisco. 
Los esquimales lo poseen y ellos lo 
han regalado en forma de sombreros 
negros, carmelitas y grises á su omó-
nimo Collía, de Obispo 32, Allí los 
veréis hoy, 
¡Qué elegantes, qué gusto más refi-
nado para el invierno! La juventud 
y la gente de buen tono, deben i r uoy 
á casa de Francisco Collía á obte-
ner la prenda más elegante de in-
vierno. 
La Joven ÍÓaba si quiere ganar las 
elecciones, debe llevar el sombrero 
esquimal Liborio de Mozambique. 
TEEGEAliS POi EL CABLE 
U1 
M U N I C I P I O 
Los encomenderos 
L'na comisión de encomenderos vi-
sitó ayer al Alcalde para enterarse del 
estado en que se encuentra el nuevo 
Matadero de Regla, á fin de efectuar 
en él la matanza cuando se proce la 
á la clausura del Matadero Munici-
pal. 
En vista de que el contratista no 
ha terminado aún las obras del Ma-
tadero de Regla, según informó el 
Arquitecto, el Alcalde dispuso, á pre-
sencia de la comiBÍón referida, que se 
hiciera una investigación para averi-
guar las causas de esa demora y pro-
ceder en consecuencia. 
ÍLos encomenderos, según se decía, 
prefieren hacer la matanza en el Ma-
tadero de Regla á efectuarla en el 
Industrial, toda vez que en este últi-
mo les cobran orecios mu3' altos. 
DE PROVINCIAS 
DE UNI0NDE R E Y E S . 
Este pueblo siempre es el que se queda 
como el gallo de Morón. 
Las Cámaras aprobaron un crdito de 
$15.000 para construir una plaza de mer-
cado y cuando creíamos que dicho crédi-
to figuraría en los últimos presupuestos, 
lo cierto es que no se incluyó. Ahora se 
reparten las casas para rjbreros y se le 
dan algunos pueblos de la provincia de 
Matanzas, entre los cuales no está. Unión. 
Esto quiere decir que en nuestro pueblo 
tenemos hombres de gran influencia pero 
que no se les ve por parte alguna. 
L a comisión que hizo el reparto de las 
casas debió antes darse perfecta cuenta 
de las necesidades de cada pueblo. La 
población de Matanzas es barata en alqui-
leres de casas, hasta el punto qué con 
grandes comodidades su alquiler mensual 
no excede de $8 á %9. En cambio aquí pa-
sa lo contrario; los alquileres se pagan 
I casi como en la Habana y viven las fa-
1 milias en miseras ciudadelas, por no ha-
| ber casas. Unión tiene dos importantes 
fundiciones y una gran pailerfa, que traba-
jan todo el año y que proporcionan tra-
bajo á má.s de S00 obreros. Solamente la 
gran fundición del señor Jorge Perret, que 
está montada con todos los adelantos mo-
dernos, emplea 80 individuos en sus varios 
departamentos y otro tanto puede decirse 
de la pailerfa ya mencionada. 
E l Laboratorio del Ldo. Pinar tiene un 
personal también muy numeroso, y mu-
chas industrias viven en este pueblo. El 
ingenio "Majagua," que está muy próxi-
mo, da trabajo á muchos braceros durante 
todo el afto. 
Todo ese personal vive en Unión y es-
tos datos demostrarán la necesidad de que 
se dote al pueblo con algunas de esas ca-
sas; 15 por lo menos. 
No hay que ordenar y legislar desde un 
sillón más 6 menos cómodo, hay que es-
tudiar detenidamente antes la cuestión so-
bre el terreno, para que los resultados 
favorezcan á los pueblos en general y equi-
tativamente. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal Especial. 
PARA COMER 
bien hay que i r á ' ' E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana, 
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?«rvicio de la Prensa ABOCÓSXÍ*, 
N U E V A M E N T E E X SU PUESTO 
Nueva York, Octubre 4, 
E l Alcalde de esta ciudad, Mr. Gay-
nor, que estuvo á punto de morir de 
resultas de la herida que le ocasionó 
el disparo de un asesino, volvió ayer á 
su oficina, donde le esperaban, para 
felicitarle, varios ciudadanos promi-
nentes. 
La voz de Mr. Gaynor está todavía 
muy débil. 
. GRAN INCENDIO 
Un incendio destruyó anoche varios 
depósitos de maderas, manufactu-
ras y establos, en las tres manzanas 
comprendidas entre las calles 24 y 27 
de la Séptima Avenida. 
Las pérdidas ascienden á millón y 
medio de pesos. 
PREMIO A L A BUENA CONDUCTA 
Carlos de Fornaro, que fué senten-
ciado á un año de prisión, por haber 
publicado un libelo contra el Presi-
dente de Méjico, general Porfirio 
Díaz, fué puesto ayer en libertad, por 
habérsele rebajado, con motivo da la 
buena conducta que observó en la 
cárcel, cuatro meses de la pena que le 
fué impuesta. 
Fué cordialmente acogido y felici-
tado por sus amigos literarias, que se 
proponen obsequiarle con un gran 
banquete. 
REGIA RECOMPENSA 
Los Angeles, California, Octubre 4. 
Suman en junto cien mi l pesos las 
recompensas ofrecidas por las autori-
dades le 1?. ciudad, el condado y la 
Asociación de Comerciantes y Manu-
factureros, por teda información que 
conduzca al arresto y condena de los 
autores de la explosión que tuvo por 
resultado la destrucción del edificio 
ocupado por el "T imes" de esta ciu-
dad. 
Las sospechas recaen sobre tres in-
dividuos, en cuya pronta captura 
confía la policía. 
RELACIONES REANUDADAS 
Caracas, Octubre 4. 
Se han reanudado las relaciones di-
plomáticas entre Colombia y Vene-
zuela y el Presidente Gómez ha recibi-
do en audiencia al señor Torres, M i -
nistro de Colombia, celebrarJdo con él 
una larga é interesante conferencia. 
RUMORES 
Panamá, Octubre 4. 
Corren aquí rumores acerca de la 
pérdida, frente á Garachirte, del va-
por " C h i r i q u í , " que se dirigía desde 
este puerto al de Buenaventúra . 
Navegaban en dicho vapor setenta 
personas, de las cuales veintisiete 
eran pasajeros de primera clase. 
Se atribuye la pérd ida del "Ch i r i -
q u í " á IP. explosión de una ds sus cal-
deras, y á fin de averiguar lo que hay 
de cierto en dichos rumores, han sali-
do de aquí dos vapores para el punto 
en que se dice ocurrió el siniestro, 
PROPIEDADES EMBARGADAS 
San Juan del Sur, Nicaragua, Oc-
tubre 4. 
E l Gobierno ha embargado las pro-
piedades de la Compañía Nacional de 
Ferrocarriles y Vapores, de la cual 
posee el ex-presidente Zelaya un gran 
número de acciones. 
DUELO A PISTOLA 
Anuncian de San José, Costa Rica, 
que el señor Angel Coronas, amigo 
del ex-presidente Madriz, y el señor 
Napoleón Brisene, costaricense, se 
han batido á pistola, por haber éste 
proferido algunas palabras denigran-
tes respecto á los desterrados nicarar-
guenses que se han refugiado en Cos-
ta Rica. 
E l señor Coronas resultó herido, 
pero tío de gravedad. 
BAJO L A PROTECCION 
DE FRAN( IA 
Port-au-Prince, Hait í , Octubre 4. 
Mr. Pouget, ex-Ministro de Hacien-
da, logró eludir la persecución de los 
agentes de policía que le iban á dete-
ner y se refugió en la Legación fran-
cesa, prefiriendo el destierro á la cár-
cel. 
F A L L E C I M I E N T O DE BOMBARDA 
Lisboa, Octubre 4. 
Habiendo fallecido esta mañana ^ 
diputado Bombarda, que fué herido 
ayer de un t i ro que le disparó un te. 
niente del ejército, se cotígregó alre-
dedor de la casa ocupada por la fami. 
lia del difunto un gran número de an-
ticatólicos, dando mueras á los cleri-
cales. 
COLISION EN OPORTO 
En Oporto, al recibirse la noticia 
fiel fallecimiento de Bombarda, hubo 
un sangriento choque entre clelrica-
ies y anticlericales. 
BOMBA E N L A 
CASA DEL PUEBLO 
Baeza, España, Octubre 4. 
Una bomba que se había colocado 
debajo de una de las ver/anas de la 
Casa Consistorial, hizo explosión en 
la madrugada de hoy y causó grandes 
desperfectos en el edificio; pero, afor-
tunadamente, no ha habido desgra-
cias personales que deplorar. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES U N I D 0 3 
Londres, Octubre 4. i 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á iSbi/z. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Adúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Oá. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 4. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Boi-
ra de Valores de esta plaza 549,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
La m á s sabrosa 
iSeprún personas de gran gusto. !a 
«cocoa crema es la bebida más sabrosa 
•que han probado los labios humanos. 
En toda fiesta de sociedad se toma 
la rica v deliciosa cocoa crema. 
Octubre t 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Rafael T>6pez. fi8 años, 
Habana. Lagunas 85, Arterip esclero.si?. 
Distrito Sur,—Rosario Gutiérrez, 72 años, 
Cuba. Corrales -1, Elefantasls. 
Distrito Oeste.—Amparo Alvarez. 18 
años, Habana, Estévez 146. Tubcrrulosis: 
José Cuerra, 19 años, Hatabaníi, O'Farrill 
Tuberculosis.; Juan iMillr-t. 74 años. Es- . 
paña, Cristina 18, Insuñciencña aórtica;' 
Juan A. González, 16 (Has, Cuba, Cerro 
564, Debilidad consénita. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—5 hembras blancas lepí-
tilhas, 4 varones blancoS leRliimos, 3 hem-
bras blancas naturales, 2 varones blancos 
naturales.. 
Distrito Este,—2 hembras blancas leeí-
timas, 2 varones blancos legítimos, 1 hem-
bra blanca natural. 1 varón blanco natu-
ral, 1 hembra mulata natural. 
Distrito Oeste.—4 hembras blancas legi-
timas. 5 varones blancos legítimos, 3 hem-
bras blancas naturales, 2 varones blancw 
naturales, 1 hembra mulata natural, 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste.—Manuel de les Ríos, con 
Natalia Delgado, 
FIJOS COMO EL EOL 
CUERVO Y SOBftlttOS 
M u r a l l a 37 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6Sf5. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Igles ia de l a V . O . T . de S a n Francisco 
Como el próximo primer mártes Je San 
Antonio, coincide con la festividad del Se-
ráfico Fundador, A, Padre 6 hijo se hon-
rará, con los cultos siguientes: • 
E l m&rtes, día 4, á, las 7 y media a. m. 
tendrá lugar la misa de comunión general 
y á las 8 y media la cantada. 
Por la noche se hará el ejercicio de San 
Antonio, al que seguirá la tiernísima cerc-
monla del tránsito de San Francisco y l* 
adoración de la reliquia del Santo. I-* 
Pía Unión de San Antonio obsequiará con 
estampas á los concurrentes. 
11411 ld-4 lt-5 
E L SE^OR 
D. JOAQUIN G A S S E T 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la maña-
na del día o, los que suscriben suplican á sus amis-
tades se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle del 
Obispo num.v-ír2, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colon, donde se despide el duelo, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 4L de 1910. 
F r a n c i s c a V a l l s de Gas.set,-^ 
L l o h e t y C a » — C o r t a e t a y B o d r i -
guex, — J o s é P r a d o » — P r ó s p e r o 
M o n t a n é . - A n i c e t o I s l a » — J » G a r -
d a Morciu» 
No se reparten esquelas. 
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V I D A D E P O R T I V A 
TA S E M A N A N A U T I C A D E B I L B A O : R E G A T A C R U C E R O A C A S -
T R O U R D I A L E S — U N " R E C O R D " D E C A Z A E N I N G L A -
T E R R A . 
L a rebata-brucero de Bilbao á Cas-
ero Urdía les resu l tó una gran prue-
ba náut ica . P a r a conocimiento ds 
nuestros lectores publicamos á conti-
nuación sus resultados, insertando ín-
logro el art ículo que sobre ella pn-
bHcó nuestro colega " ' L a Gaceta del 
>'orte"' del d ía 16 'de Septiembre: 
"Cuando ayer m a ñ a n a llegamos al final 
del muelle de Portue:alete para asistir á la 
regata crucero handicap á. Castro U r d i a -
!,.<: no podía presentar aspecto m á s pinto-
reVco el edificio flotante del Real Sporting 
d u b y sus alrededores. 
E l Sporting tenia Izado su te légrafo de 
banderas y todos los balandros que junto 
A él es tán anclados hablan levantado ya 
gu«; velas preparándose para regatear. 
E l Jurado, poco antes de las nueve, sa -
nó en un gasolinero para la punta del 
Aforro del rompeolas de la parte de San-
turce con objeto de dar principio á la re-
gata. 
Los balandros todos se dirigieron á la 
bnea del puerto esperando allf la ansiada 
señal. 
Pero sonar el c a ñ o n a z o de a tenc ión y 
caer un chaparrón formidable todo fué uno. 
Semejaba aquello un nuevo diluvio. 
A las nueve y cinco c o m e n z ó la regata. 
E l Jurado se tras ladó al "Pacífico" para 
llegar á Castro antes que lo pudieran ha-
cer los balandros que regateaban. 
Los socios del Sporting é Invitados, en-
tre los cuales estaban muchas distinguidas 
señoras y señor i tas , iban en el "España." 
Como jurado de ruta embarcó en el "Pe-
rico" don Romualdo de Arellano. 
E l mar e s tá movido, m á s que en las re-
patas anteriores. Viento se puede decir 
que no existe. 
Los balandros parece que no se mueven. 
Cuando comienzan su marcha lo hacen 
muy lentamente y casi en montón . 
Al cabo de varios minutos se nota que 
han avanzado algunos, yendo á la cabeza 
el "R. C. B ." 
E n la parte de Ciérbana corren los y a -
tes algo más , pero dura esto poco tiempo. 
"Tuiga" va de los ú l t imos . 
L a mayor parte de loa balandros se mete 
en la costa, y hasta alguno parece v a con-
tra las peñas . E n cambio hay un par de 
balandros que se van hacia Franc ia . "Cabo 
NovaJ," que quedaba atrás , toma también 
esa dirección. 
"Marblehead" tiene una a v e r í a en loa 
aparejos, pero se arregla pronto. 
Un remolcador de los señores Sota y Az-
nar pasa en medio de la calma por entre 
los balandros conduciendo á una lucida re-
presentación del Club Marí t imo del Abra 
en la que van muchas distinguidas señor i -
tas. E l buen humor es una nota del ele-
gante grupo. 
Los balandros que han avanzado muy po-
ca cosa, tienen una parada larguleima. que 
según algunos de los balandristas ascendió 
& cincuenta minutos. 
Tras muchos esfuerzos consiguen llegar 
cerca de Ontón, y al l í y a llevan m á s velo-
cidad. 
Entre los regatistas hay muchas eorpre-
•as. Más de un balandro se coloca en pri -
mera l ínea, de los que iban en las ú l t imas . 
Muy separado de los d e m á s balandros y 
sin avanzar, á pesar de estar mejor coloca-
do al viento, ee encuentra el "Cabo Noval," 
patronado por su propietario don Gonza-
lo de Salazar en u n i ó n de don Antero Mu-
fiuzurl. 
de ve que el balandro toma toda clase 
de direcciones. E l "Perico" acudió á pre-
guntarle si necesitaba socorro, contestan-
do del yate que se encontraban sin go-
bierno por no funcionar la dirección. 
Le dió remolque, conduc iéndo le k C a s -
tro. 
Kntrc tanto los balandros que s e g u í a n 
regateando tras una pequeñ í s ima calma, 
recibieron un fuerte viento, avanzando to-
dos ligeramente hacia la meta. 
Cuando s a l í a m o s con el "Perico" de de-
jar al "Caatro Noval," sonó el primer ca-
ftonazo del Jurado seña lando la entrada 
de un balandro. Cas i todos entraron á un 
tiempo. 
E n los muelles h a b í a numeroso públ i -
co, formado por las autoridades de Castro, 
distinguidas s e ñ o r i t a s de la localidad y los 
excursionistas que h a b í a n Ido de Bilbao, 
Estaban adornados aquellos con mucho 
{rusto, apareciendo una cómoda escalinata 
cubierta con la bandera española . E n la 
carretera había gran n ú m e r o de a u t o m ó -
viles. 
E l públ ico acoge con muchos aplausos la 
entrada de los balandros y se cruzan mu-
chas felicitaciones. 
íQuién ha ganado? es la pregunta que 
por allí se hace. Se hacen diversos cá l cu-
los. 
Pronto se sale de dudas por hacer pú-
blico el Jurado que ha ganado el "Asti," 
del Club Mar í t imo del Abra, propiedad de 
<lon Pedro Astlgarraga y patronado por 
1̂ y su hermano don Eduardo. Estos ha-
bilísimos balandristas reciben ¿or su éx i -
to un sin n ú m e r o de felicitaciones. 
• Los del Club M a r í t i m o del Abra estaban 
"locos" de a legr ía . 
Cuando ya todos habían desembarcado 
•e dirigió la m ú s i c a al jardín que al final 
de Castro posee la Sociedad Fomento d» 
Castro Urdíales . T r a s ella fueron los ha-
B A S E - B A L L 
LOS " C U B A N S T A R " I N V I C T O S 
L a serie de juegos concertada en-
tre el club " C r i o l l o " capitaneado por 
cl veterano " N a p o l e ó n " Gonzá lez y 
la novena " C u b a n S t a r , " t erminó 
ayer con una franca victoria para es-
tos ú l t imos . 
E l "p i tcher" Olederos demostró 
8us buenas condiciones para la difí-
Cll posición que ocupa, pues tiene ti-
l d a s r á p i d a s y muy buenas cur-
vas. 
Al empezar el "matc/h" estuvo al-
6 ° "vyild," pero seguidamente entró 
. c^ja y -dió mucho que hacer á los 
criollos. 
E l juego fué presenciado por esca-
8a concurrencia, y esto demuestra lo 
que hemos dicho en otras ocasiones. 
^Ue los juegos de exh ib ic ión antes ó 
esPués del Champion ó de una tem-
porada americana, no tienen impor-
ncia y carecen de in terés , pues no 
? ven novenas completas ni el inte-
es por salir triunfante en la con-
"enda. 
He aquí el " s c o r e " del juego -.le 
?e;*4ndez. ?s 
& "Jorln, 3b. 
^ 2apcía. c 






















landristas y demis inscriptos al banquete 
que organlsaba el Sporting. 
E l banquete fué espléndido, admirable-
mente servido por el Hotel Torróntegul , de 
Bilbao. 
Durante el banquete la Banda municipal 
de Castro interpretó un bonito concierto. 
I^as mesas se hallaban adornadas con 
mucho gusto. 
L a presidencia estuvo formada por la se-
ñora de López , que ten ía á. su derecha á 
don Alberto A m a r , presidente del Real 
Sporting Club, & la Duquesa de la Victo-
ria, señor López, del Club de Regatas de 
Santander, señor Olano, de Barcelona, co-
mandante de Marina de Castro y señor As -
tigarra, del Club Marít imo del Abra. A 
su Izquierda estaban el comandante de h a -
rina de Bilbao, señora de Aznar, alcalde 
accidental de Castro, señor Pardiñas , de 
San Sebas t ián , señor Vallbé, de Barcelona 
y un jefe de Estado Mayor. 
P r ó x i m a m e n t e á. las tres y media se ini-
ció el desfile. Algunos marcharon en auto-
móvi les , pero la mayor parte de los excur-
sionistas regresó en barco. 
F u é la marcha muy pintoresca, yendo 
todos los vapores remolcando balandros. 
E n alta mar se rompieron algunas cuer-
das de los remolques y tuvieron que hacer 
los vapores maniobras. 
Todos regresaron muy satisfechos de la 
excurs ión. 
E n el Sporting se reunió el Jurado, otor-
g a d o los premios en la siguiente, forma: 
Copa de su majestad el Rey, copa de 
Castro U r d í a l e s y 125 pesetas al balandro 
"Asti," del Club Marí t imo del Abra, que 
empleó en j l recorrido 3 horas, 5 minutos 
y Í2 segundos, y en tiempo compensado 
3, 13, 7. 
Copa de SS. AA. R R . los Infantes don 
Carlos y doña L u i s a y 30 pesetas al " E n -
carnita," del señor Marqués de Cubas, de 
San Sebas t ián , en 2, 55. 22. 
Copa de S. A. R . la Infanta doña Isabel 
y 250 pesetas al "Pili I I , " de don Es tan i s -
lao de Urquljo, del Real Sporting Club, en 
2, 68,34, 
Regalo de SS . AA. R R . los Infantes don 
Fernando y doña María Teresa y 200 pe-
setas a l "Sogalinda V," del Conde de Z u -
blría, del Sporting, en 3, 1, 12. 
Regalo del Real Sporting Club y 150 pe-
setas al "Giralda I I . " d?l Rey, en 3. 1. 18. 
Regalo del Real Sporting Club y 100 pe-
setas al "Luchana." del Duque de la Victo-
ria, del Sporting, en 3, 2, 15. 
Regalo del Sporting y 100 pesetas al 
"Mari Pepa," de don Bernardo Romano, del 
Sporting, en 3, 5. 13. 
L a noticia del resultado de la regata cau-
só en el Sporting y Club Marí t imo exce-
lente efecto. 
E n ambos sitios se desbordó el entusias-
mo, pues el triunfo fué para los b i lbaínos 
completo. 
Felicitamos con todo entusiasmo por la 
brillante fiesta náut i ca de ayer á la que 
hasta el tiempo la a c o m p a ñ ó desde media 
mañana , a l Real Sporting Club que ha sa-
bido organizar con sumo acierto la rega-
ta del modo que m á s agradable á todos pu-
diera resultar y le felicitamos al mismo 
tiempo por el éx i to de sus balandros en la 
prueba de ayer y en las anteriores, pues 
han colocado el pabel lón bi lbaíno á gran 
altura; enhorabuena que hacemos exten-
siva á los propietarios y patrones de los 
yates premiados. 
T a m b i é n enviamos un caluroso aplauso 
al Club M a r í t i m o de Abra, que ha sabido 
luchar con va l en t ía en todas las regatas, 
consiguiendo ayer el puesto de honor. Loa 
inteligentes propietarios del "Asti" bien 
merecen una gran felicltacJón." 
Una ""performance" á la cual el mun-
do cineg'ético no dejará de acordar 
una impórtamela excepcional acaba 
de ser realizada en Inglaterra por 
un "spor tman" f rancés el Conde 
C l a r y , quien ha batido el " r e c o r d " 
de la caza á las "grousses." 
(Cada año , cuando llega el "glorious 
t w e l í t h " el presidente del "Sa iut 
Hubert Club de F r a n c i a . " es en Moy 
H a l l , en el Invernesshire. el h u é s p e d 
de L o r d Makinstosh. E n ese magní f i -
co dominio las batidas se suceden 
unas á otras y fué durante una de 
esas jornadas deportivas que el Con-
de C l a r y logró adjudicarse el "re -
c o r d " famoso. 
Durante mucho tiempo, ese "re -
c o r d " pertenec ió á L o r d Burley con 
82 pájaros . E l año pasado el Pr ín -
cipe de Gales, hoy George V , lo con-
quis tó con 87. E l Conde C l a r y l l egó 
este año á la cifra m a g n í f i c a de 107 
pt jaros. 
Durante esa semana las proezas se 
sucedieron á las proezas, puesto que 
se llegaron á abatir sobre los "moors" 
de Moy H a l l 3,450 "grousses." 
MANUBL L . D E L I N A R E S . 
C R I O L L O 
V. C. H. O. A. E . 
'tales, 
R. Va ldés , If 4 0 1 0 0 0 
Marsáns , 2b 3 1 0 3 3 0 
Palomino, rf 4 1 0 1 0 1 
Castillo, Ib 3 0 1 6 0 0 
Sánchez , c 0 0 0 1 1 0 
Almeida, c 4 0 2 7 3 0 
V. González , 3b 4 0 0 1 2 1 
P. Morán, cf 4 0 1 1 0 0 
C. Royer, p 2 0 0 0 3 0 
E . Prats 1 0 0 0 0 0 
J iménez , p 1 0 0 0 1 2 
Cabrera, ss 3 1 0 4 1 0 
Totales 33 3 5 24 14 4 
E . Prats ba teó por C . Royer. 
Anotac ión por entradas 
Cuban Stars 050 006 20—13 
Criollo. 000 030 00— 3 
S U M A R I O : 
Earned runde: Cuban Stars. cinco. Two 
base hitz: Padrón , Magrlñat . C. Morán, 
Almeida. Parpettl y Hernández . Stolen 
basen: Padrón, Parpettl. Magrlñat , H e r -
nández. Almeida. Cabrera, R. Valdés . S a -
crifice hits: Mederos y C. Morán. Double 
play: V. González y Marsáns . Almeida y 
Cabrera. Struck outs: por Mederos 6, por 
Royer 5. Bases on balls: por Royer 7, por 
Mederos 2, por J iménez 2. Left on bases: 
del Cuban Stars 6, del Criollo 6. Wlld 
pitch: J i m é n e z L Dead hall: por Royer 
i á Padrón . Hits dados á los pltchers; á 
Royer 11 en 6 innings, á J iménez 1 en dos 
innings. Tiempo: 2 horas. Umpires: G u -
tiérrez y Benavldes. Score: A. Conejo. 
. . L A N O V E N A D E M E N D E Z 
A y e r regresó á esta ciudad des-
p u í s de haber realizado una buena 
excurs ión por los Estados Unidos, 
la novena capitaneada por el grau 
" pitcher" Méndez . 
E l jueves so presentará Méndez 
con sus " b a y s ' " en los terrenos 'le 
Carlos I I I para jugar con los " C u b a n 
S t a r , " 
Veremos cómo se porta el gran 
Méndez . 
L A T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
Y a están al llegar los Champion de 
la raza de color de los Estados Uni-
dos, es decir, la famosa novena " L e -
land Giants ." que capitanea el ce-
lebre Johnson. 
¿Forman parte de esta novena Fos-
ter, "Qui jada b íb l i ca ." Petway y 
otros jugadores ya conocidos en U 
Habana. 
E l primer juego se e fec tuará el sá-
bado 8, con el " Almendares." 
M E N D O Z A 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
B N U N A B O D E G A 
L a morena María Regla Valdés . ve-
cina de Salud 132, fué ayer tard.' \ 
la bodega establecida en el número 1 \ 2 
de la propia calle, en busca de varios 
efectos, que siegún el dependiente !->¡o-
niso Valle Roqueña, no quiso abonarle. 
Por este hecho se insultaron mutua-
mente, terminando por tirarle la V a l -
dés un plato de taza al Vadle, y estj un 
vaso de cristal á su contrincante. 
Val le sal ió ileso, y la Va ldés resultó 
lesionada levemente, pero con njeesi-
dad de asistencia médica, en !a r^gi'n 
eseapular derecha. 
L a policía intervino en este asueto y 
dió cuenta de lo ocurrido al Juzgado 
competente. 
E N T R E C O N Y U G E S 
Hace más de un mes que se presentó 
en la Sépt ima Estación de Pol ic ía ;)a 
blanca María Farbello, vecina de Sa-
lud 160, denunciando haber sido aban-
donada por su legí t imo esposo Bruno 
Valdés Hernández , residente en Malo-
ja IST1/^, pero ayer se presentó este 
ú l t imo en la Sépt ima expresada Esta -
ción, querel lándose contra la Farb*!!') 
de haber abandonado el domiciio con-
yugal, como igualmente una hija de 
ambos, desde hace dos meses. 
De este l ío conyugal la policía dió 
cuenta al Juzgado de Guardia, quien 
á su vez lo hizo al de Instrucción del 
Distrito. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l moreno Toribio Rodr íguez Vaso, 
vecino de Trocadero 24, fué detenido 
ayer por tres vigilantes de la Pol ic ía 
Nacional, quienes los acusan de haber-
lo sorprendido con una lista de apun-
taciones en la mano, y cuya lista arro-
jó al suelo al notar la presencia de 
ellos. 
Rodríguez emprendió la fuga, pero 
perseguido fué detenido y conducido á 
la Tercera Estación de Pol ic ía , donde 
el oficial de guardia', lo remit ió al V i -
vac, á disposición del Juzgado Correc-
cional del Distrito. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a blanca E m i l i a Paz L a r r a bidé, de 
17 años, vecina de Infanta 17A, fué 
asistida ayer noche por el doctor J u a n 
L . Sánchez, de una intoxicación origi-
nada por haber ingerido bicloruro da 
mercurio, siendo el estado de la pa-
ciente de carácter grave. 
Dice la Paz que trató de suicidarse 
por estar aburrida de la vida. 
D E R R U M B E 
Ayer tarde, en los momerntos de la 
lluvia, cayó una descarga eléctrica en 
la casa en construcción Concordia 57, 
derrumbándose una pared medianera, 
y al caer los escombros sobre la azotea 
de l a caá colindante, número 59, fu 
desplomó parte del techo de la sala, 
pero sin que afortunadmemte ocurrie-
r a desgracia personal alguna. 
A M E N A Z A S 
Por estar acusado de amenazas con-
dicionales á don Rafael Fernández 
Calzadilla, empleado del Matadero I n -
dustrial, fueron detenidos ayer á la 
entrada de este establecimiento los 
blancos Manuel y Fé l ix Guzmán Ló-
pez, ocupándosele á cada uno de ellos 
un revólver. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n la Calzada de Vives esquina á 
Rastro, en los momentos que el mestizo 
J u a n Liborio González, vecino de F a c -
toría 36, trató de subir al carretón de 
que es conductor., tuvo la desgracia d« 
que le resbalase un pie, y al caerse le 
pasó por encima de la pierna derecha 
una de las ruedas de dicho vehículo. 
González sufr ió , por esta causa, le-
siones menos graves en la rodilla de-
dicha pierna. 
3.05 á 5.10 
a S.VÍ; 
3.90 á 4.00 
á.^a ¿ 5.34 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo . . . . i . 
De Valencia . . , . 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capadres 50 á 35 cta. 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . ¿ 30í>0 
Bacalao. 
. . . 7.^4 á S.OO 
7.*4 á 7 . ^ 
á 6 . U 
á, 5.1 •> 
Noruega 
Escoc ia 




Gallegas 3.00 á 3.% 
Frijoles . 
De Méj ico , negros . 6.00 á 6^4 
De! pa ís á 5.1 ó 
Blancos gordos . . . . á o.3^ 
Jamones. 
Ferr i s qtl á 26 - ó 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera á 16."4 
Compuesta . . . . . 14.00 á. 14.V4 
Patatas. 
E n barriles, del Norte, 
nuevas 2S a 29 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal á S.1» 
Surtido, (a) 23 rs. 16.0¡0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, secrún 
marca 70.00 á 72.00 
M a r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a i a . Octubre 4 áe l í l t . 
A iaa 11 dm la maftana 
Plata española . 98 i 98% T . 
«telderilla (ea oro: 97 á 9S 
Oro american» eso-
tra oro español . . . l l t á l l O 1 ^ T. 
OTO america»» co«-
tra plata e s p a l ó l a 1 1 ^ P. 
Oeateies á 6.3S en plata 
Id . en cantidades... á 6.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
14. e i cantidades... á 4.32 ea plata 
M peso americaao 
ea plata española 1.11% V. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados 
guienteg art ícu los . 
Aceite de -Uvas. 
E n latas de 23 Ibs.qtl. 
E n latas de 9 ql. 
E n latas de 4"4 I K q t l 
Mezclado s. clase caja» 
Octubre 4. 
hoy por ios si-
15.Vs 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A " N A V A R R E " 
E n la m a ñ a n a de hoy entró en puer-
to el vapor f rancés " L a N a v a r r e , " 
procedente de Saint Nazaire, Santan-
der y Coniña . conduciendo carga ge-
neral y 875 pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto esta m a ñ a n a 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L " C O R C O V A D O " 
Con carga y pasajeros f o n d e ó en 
bahía hoy el vapor a lemán "Corcova-
do," procedente de Veracruz. 
V a p o r e s d o t r a v e s í a 
8 E E S P E R A N 
Octubre. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 6—Cayo OUano. Amberes y escalas. 
„ 9—Shahristan. Amberea y escalas. 
„ 10—Méjico. Veracrut y Progreso. 
„ 10—Excelslor. New Orleana. 
,, 11—Augustus. Bremen y escalas. 
„ 11—Bavaria. Veracrus y escalas. 
., 11—SUverdale. New York. 
„ 12—Sara toga. Xew York. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
„ 14—I^a Navarre. Veracruz. 
„ 15—Louislane. Havre y escalas. 
., 16—Texas. Havre y escala."». 
„ 16—Antonio López. C&diz y escala». 
„ 19—Alfonso XTI. Veracruz. 
„ 25—Espagne. Veracmz. 
., 25—Exa. New York. 
Noviembre. 
n S—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
N 8—Havana. New York. 
„ 10—Mérida. Progreso y Veracruz. 
.. 11—México. New York. 
„ 11 —Bavaria . Coruña y escalas. 
„ 15—SaratoRa. New York. 
„ 16—T^a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 18—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 17—Rheingraf. Boston. 
,. 17—Esperanza. Progreao y Veracruz. 
„ 18—Monterey. New York. 
„ 20—Alfonso X I I . Corufla y escalas. 
.. 20—Horatlus. Buenos Aires y escala» 
„ 26—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N , 
Alava I I , de la Habana todos loe miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Ca l -
barién, regresando los rábados per la mafla-
na, — Se despacha 4 bordo,— Viuda da Zu> 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, a las 6 dt U tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 3 
De Veracruz fragata de guerra bras i l eña 
"Benyamen Constante,' cap i tán Luna , 
toneladas 2,800, a] Cónsul. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Monterey, capit ln Smlth, 
toneladas 4,702, con carga y 89 paaa-
jeroa. consignado A. Zaldo y C a . 
D ía 4 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano "Olivette," cap i tán Turnar, 
toneladas 1678. con carga y pasajeros, 
consignado A, G. Lawton Chllds y Ca . 
De Tampa y cáca las en 4 dfas. vapor ale-
mán Corcovado, cap i tán Loof. tonela-
das 7>7§, ron carga y pasajeros, con-
signado á H . y Rasch. 
De Saint Nazsuire y escalaa en 11 día?, v a -
por f rancés I-a Navarre. toneladas 
«372. ron carga y 875 pasajeros, con-
signado á E . Gaye. 
S A L I D A S 
Día I 
P a r a Matanzas vapor ing lés M. de L a r r i -
naga. 
D í a 4 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre. 
Para Matanzas vapor noruego Timea. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Espe -
ranza. 
P a r a New Qrleans vapor americano E x -
celslor. 
á 16.00 
á .I6.I4 ! 
á 1 6 . ^ I 
á Í 2 . 5 0 
3 U Q U B 8 C O N E ^ G I S r S O A S I U R T O 
Para Veracnjz vapor francés L a Navarre, 
por E . Gaye. 
Para Hamburgo y ese-alas, vfa Vigo y C o -
rufla. vapor a l emán Corcovado, por H . 
y Rasch. 
Para New Vnrk vapor cubano Paloma, por 
Louis V . P lacé . 
P a r a New York vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y C a . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey. por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Kxcel -
slor por A. E . TToodell. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 3 
Para Matanzas vapor ing lés M. de L a r r i -
naga, por Galbán y Ca . 
De tráns i to . 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre. 
por E . Gaye. 
De tráns i to . 
Para Matanzas vapor noruego Tim«», por 
Louis V. P lacé . 
De tráns i to . 
Para Veracruz vapor espaAol Alfonso X I I , 
por M. Otad u y. 
12 cajas cajetillas de cigarros. 
3 fardos tasajo. 
4 caja* drogas. 
4 cuartos pipas aguardiente. 
Para nighis Key y escalas vapor ameri-
caon Miami, per G. Lawton Chllds y 
Com partía. 
17 barriles, 24 pacas y 643 tercios de 
tabaco. 
16 cajas dulces. 
71 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca. con efectos 
y carga de tránsito . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día \ 
De Sierra Morena goleta I r a . Chávez , pa-
trón Alemafty, en lastre. 
De Cabo San Antonio goleta Dos Amigos, 
patrón Enseflat. con 00 sacos carbón. 
De C a b a ñ a s goleta María Carmen, patrón 
Bosch, en lastre. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
ñy, con 60 pipas aguardiente. 
j D E S P A C H A D O S 
Día 4 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Día 2 
3 8 3 
A'apor a l emán Graecia. P-^wedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Hellbut 
y Rasch. 
D E M A L A G A 
F . Robles; 50 barri les u v a s . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y cp; 17 5 b a r r í . 
Ies u v a s . 
Romagosa y cp: 250 cajas aceite. 100 
id c iruelas y 26 id pasas . 
F . P é r e z M o r a ; 26 bocoyes v ino . 
E . R . M a r g a r k ; 500 c á j a s pasas; 
150 barri les uvas y 480 ca jas c iruelas 
P é r e z y G a r c í a ; 524 id pasas; 100 
id aceite y 100 Id c i rue las . 
Cruse l las , hno y ep; 60 barri les grasa 
D . R u i a á n c h e z . 11 cajas v ino . 
F e r n á n d e z Garc ía y cp; 5 cajas uvas 
E . M i r ó ; 112 c a j a s higo*. 
F . B . G o n z á l e z ; 400 barr i les u v a s . 
L a v f n y G ó m e z ; 300 id i d . 
M a n t e c ó n y cp; 21 ca jas pasas . 
J . M . B e r r i z e h i jo ; 21 íd W . 
R . Torregrosa ; 10 íd h igo» . 200 Id 
pasas. 
Quesada y cp; 300 íd id y 5 id higo 
S u á r e z y L ó p e z ; 5 Í4 id y 300 id 
pasas . 
Contantino S u á r e z ; 4|4 bota vino y 
1 caja impresos . 
B . T o r r e a ; 4 íd Id ; 1 bffta; 17|4 id. 2 
barr i l»» y 20 cajaa v ino . 
W k k « y cp; 31 ba.rr!ie« u v a s . 
Orden 450 id i d , y 3 ' 5 cajas aceite . 
D E C A D I Z 
R . Torregrosa ; 100 cajas acei te . 
M . M u ñ o z ; 200 íd ace i tunas . 
Romagosa y c p ; 500 c e « t o s cebollas 
L a n d e r a s . calle y cp. 500 id id 
M . Ruüz Barreto ; 50 cajas v ino . 
V i u d a de Robcr t ; 1 bocoy y 30 cajas 
v ino . 
E . A l d a b ó ; 1 bota v i n o . 
3 8 4 
Vapor español Montserrat, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios; 20 bulto s encargos 
M . Jonson; 1 ca ja drogas. 
V i u d e de J . S a r r á e hi jo; 7 id Id 
y 1 id etectos. 
Romagoca y cp; 1 Id maquinaray ac 
cesorios; 6 sacos y 25 cajas a lmendras 
34 íd membri l lo; 26 Id censervas ; 20 
sacos habas. 20 íd cominos; 11 cajas 
malones. 
V i lap lana , Guerrero y ep; 27 sacos al 
mendras . 
Wickes y cp; 7 6 cajas c o n s e r v a » . 
P é r e z y G a r c í a ; 15 id membril lo y 1 
Id a z a f r á n . 
B . M i r ó ; 4 íd embutidos; 6 íd al 
mendras y 65 íd t u r r ó n . 
G a l b á n y cp; 25 cajas a l m e n d r a s . 
Carbonel l y D a l m a u ; 18 Id i d . 1 Id 
calabazas y 1 id e f e c t o » . 
Barraque , M a c l * y cp. 1 .080 Id aceite 
y 50 Id conservas . 
j . AWarez R ; 10 Id t u r r ó n y 46 Id 
conservas. 
M a n t e c ó n y cp; 3 5 íd id 10 Id t u r r ó n 
y 50 íd dulces 
R . T o r r e g r o s a ; 10 Id t u r r ó n ; 174 Id 
conservas y 4 id dulce*. 
j . D íaz S u á r e z ; 1 a u t o m ó v i l . 
J . Rafecas y No l la ; 25 4 pipas vino. 
L ó p e z y C Bal les te; 75 c a j a s con . 
servas . 
Bergasa y T i m i r a o s . 300 id I d . 
Bai laste Foyo y cp; 1 Id a z a f r á n . 
Grae l l» y cp; 1 id i d . 
Sucesores de P M . Costas; 12 8 I d . 
papel . 
J . G . R o d r í g u e z y cp; 1 bulto t e j i . 
dos. 
Ce l so P é r e z ; 2 id i d . 
S u á r e z , Inflesta y cp; 2 id i d . 
P é r e z y G ó m e z ; 3 id I d . 
F e r n á n d e z , hnes y cp. 4 dd i d . 
Garc ía T u ñ o n y cp; 2 Id i d . 
Va'des I n c l á n y cp; 2 íd i d . 
L . J u r l c k ; 1 Id W . 
F . Bermudez y cp; 2 íd i d . 
S á n c h e z Va l l e y cp; 4 Id I d . 
AJvare hno y c p ; 2 íd I d . 
M . F . P e l l a y cp; 1 td i d . 
L ó p e z R e v i l l a y cp. 1 id id 
Alvarez y Anelro; 1 td I d -
Cobo y B a s o a ; 7 id i d . 
M . Fernándea; y cp; 1 4d i d . 
Garc ía Miret y cp: 7 id id z 
F . G a m b a y c p : 1 id i d . 
R . R . C a m p a ; 14 id i d . 
D . F . Pr ieto; 4 id I d . 
Y a n C x co. 2 id i d . 
Maribona y R o d r í g u e z ; 1 íd i d . 
F e r n á n d e z Sol ls y hno; 3 id i d . 
G o n z á l e z Menendez y cp; 4 íd i d . 
j . M . M a r t í n e z ; 1 id i d . 
Menendez y Garc ía T u f i ó n ; 1 id i d . 
Alvarez Valdes y cp; 2 id i d . 
G u t i é r r e z Cano y cp; 7 6d í d . 
C o r u j o y G o n z á l e z . 1 íd i d . 
V e g a Blanco y cp; 1 Id i d . 
Da ly y hnoa; 2 fd i d . 
L l a n o y cp; 1 íd I d . 
A . R e v u e l t a ; 1 id í d . 
F a r g a s B a l l . H o v e r a s ; i íd i d . 
L o r í e n t e y hoos; 10 id i d . 
L i z a w a , D í a z y ep; 1 Id I d . 
J . M o r l ó n 5 id efetos. 
E s c a l a n t a Cast i l lo f cp- 10 íd I d . 
Pernef y cp; 16 id i d . 
F r a n c o R e y y cp: 3 íd íd¡ 
L a L u c h a ; 1 í d i d , 
J . Cieerar©; 8 Id i d . 
A . B . G o n z á l e z ; 1 Id i d . 
M . C a r m o n a y cp; 3 id id . 
Palarrio y G a r c í a : 11 id i d . 
D . E . P lanas . 1 id i d . 
R . V i l l a r ; 37 id i d . 
A . Copado; 2 íd i d . 
Br io l y bno; 7 Id id-
A . R . L a n g w i t h x co; 1 id i d * 
J . Maestre; 1 í d i d . 
í.T. L ó p e z R ; 2 íd fd. 
R . Veloso; 7 íd i d . 
Viuda de Rabe l l . 2 íd i d . 
A . I n c e r a ; 1 íd i d . 
L . A r t i a g a ; 1 íd í d . 
L a Defensa; 6 íd i d . 
V . R e a l ; 2 íd í d . 
Menendez, Safz y cp; 1 fd i d . 
C . S . B u y ; 2 íd I d . 
X . F e r n á n d e z 2 íd i d . 
Igualda y cp; i id Jd. 
V i u d a de H . P é r e z . 1 íd i d . 
R . Cruse l l a s ; 1 id i d . 
B lasc Menendez v cp; 7 id í d . 
V . F n t ; 3 íd i d . 
Amado Paz y cp; 7 íd i d . 
Solaers y Carbal lo ; 4 Id i d . 
J . B e n a v e n l ; 6 íd i d . 
J . M . F u s t e ; 1 id i d . 
Pons y cp. 3 íd calzado. 
V i u d a de F e r r e r ; 1 id i . l . 
Alvarez Garc ía y cp; 10 íd i d . 
Canoura y cp; 1 íd i d . 
F e r n á n d e z Valdes y ep: 2 0 íd i d . 
B r e a y Noguelra; 4 fd I d . 
T u r a Prendes y cp; 2 íd i d . 
V . G ó m e z ; 1 i i d . 
F . Port i l lo y hno. 1 id íd 
P . C u l u m b r e r a s ; 1 Id Id 
Catchot Garc ía M ; 5 íd i d . 
J . aMtalobos; 1 Id i l d . 
V i u d a de Aedo U s s í a y Vinent 4 í d . 
A , F lorf t ; 1 íd í d . 
J . F r a n c o T o r r e s : 1 íd i d . 
V . P3rez; 1 id i d . 
Ve iga y cp; 3 íd i d . 
P r a d e r a y cp: 4 íd i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z ; 1» fd i d . 
V . S u á r e z y cp; 5 íd i d . 
M . D í a z ; 1 íd i d . 
E s t i u Cot y cp; 1 id i d . 
A . Baguer; 1 id id . 
F . F e r n á n d e z 1 id i d . 
Alvarez y F ida lgo ; 1 fd i d . 
V . M . R u i l o b a ; 1 fd i d . 
J . Mercadsl y hno; 3 id I d . 
Orden; 8 id efectos; 2 cajas a z a f r á n 
6 id avellanas 3 id t u r r ó n y 25 cajas al 
mendras . 
T)F4 V A L E N C I A 
F e r n á n d e z T r á p a g a ycp; 50 cajas con . 
servas y 400 id cebollas. 
S u á r e z y L ó p e z ; 200 id i d . 
L o r í e n t e y hno; 190 fd i d . 
R . Torregrosa ; 100 fd v ino . 
Orden; 400 fd cebollas. 
D E AI A L A G A 
5 . R . Margar l t ; 108 caja$ higos y 
700 fd pasas . 
Romagoa y cp; 50 cajas . 262 barri les 
y 140!2 id uvas 222 cajas higos y 1 .500 
fd pasas . 
V i u d a de J . S a r r á e h i jo; 30 barries 
v ino . 
Palacios y Fuentenebro; 2 bocoyes 3 
barri les y 3 cajas i d . 
C r u z y Baguer ; 1 2 bota i d . 
S . L ó p e z V e j g a ; 1 bocoy í d . 
F . Burgos. 103 barri les uvas . 
O r d e n ; 160 id id y 10 cajas v ino . 
D E C A D I Z 
G . Malas 2 gallo*. 
Blasco Menendez y cp; ó cajas naipes 
B . Barcelo y cp: 1 .000 Id higos. 
J . N) Caso; 1 fd efectos. 
M . G a r c í a ; 1 íd i d . 
.T. V i d a l ; 1 id i d . 
L ó p e z e Izquierdo, o bocoyes vino. 
Arrednodo y B a r q u í n ; 1 caja efeetos 
A . G o n z á l e z C ; 1 fd prendas, 
A , G . Avel lo; 1 íd drogas. 
A . F e r n á n d e z ; 1 íd efectos. 
O r d e n ; 10 gallos y 1 bocoy v ino. 
D E S E V I L L A 
M . M u ñ o z ; 100 cajas, 20 seras y 30 
barri les ace i tunas . 
Bergasa y Tlrr. lraos, 50 cajas i d . 
E . B u r e « y cp; 42 íd y 50 rtados y 50 
barri les í d . 
B . M i r ó ; 10 atados y 171 ca jas í d . 
150 cajas aceite. 
M u n l á t e g u l y cp; 100 cajas a c e i t u n a » 
A . Sotelo; 2 7 id aceite. 
G o n z á l e z y S u á r e z ; 125 íd í d . 
N . S . C a s o ; 1 íd efectos. 
D E V I L A G R A C I A 
Romagosa y cp. 108 cajas couservr.s 
W i c k e s y cp; 400 id I d . 
P i t a y hnos; 190 id fd \ 
D E A L I C A N T E 
A . Campe l la : 6 cajas a lpargatas ' . 
O r d e n ; 14 Id fd. 
D E T A N G E R 
Marcos hnos r cp; 20 pacas o r é g a n o . 
D E L A S P A L M A S 
G . P ino; 3 gallo* y 3 g a l l i n a » . 
J . Crespo. 22 sacos fr i jo le . 
J . V . M a r t í n : 2 barrlUes pescado; 1 
ca ja que«o« y l la ta t u r r ó n . 
H . Astorqui y cp; 4 sacos cebollas . 
.T. B . S u á r e z ; 1 caja bordados. 
D . Betancourt; 2 íd i d . 
F . Esp ino y hno; 2 Id i d . 
A . Betancourt ; 2 íd i d . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
A . B e r n a l . 1 c a j a tej idos. 
S a n t a C r u z y hno; 1 íd i d . 
S . R a m o s ; 1 id ld< 
J . V i d a l ; 1 íd i d . 
J . G a r c í a ; 1 íd íd y S fd quesos. 
V . P é r e z V e r g a r a ; 1 c a j a efectos y 
1'4 pipa v ino . 
G a l b á n y cp; 3 .126 cestos c e b o l l a » . 
D E L A G U A Y R A 
A . R . L a n g w i t h x co. 2 c a j a s p lantas . 
LAS MEJORES CAMISAS 
L a s m á s elegantes corbatas, 
medias y pañuelos 
Espedalldid ea ralzonclllof t medid». 
Precios t&ratíeiicof, 
U E C H I C P A R I S I E N 
4t Ricardo Znaanluo OhlBTO 37. en-
tre Coba y San l ín ic lo . 
í*bont» brM y r«Blc*do, i 8 CMUTOI. 
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Medicina en general.—Esp^cnalidad «n 
Mftos y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los díae de 12 á ' 
10620 M : ¿ ^ 
D I A R I O D E L A MAMITA.—Ediciní de la ta rde—Octubre 4 de 1010. 
E s d ía de felicitaciones. 
Señala el almanaque la festividad 
de San Francisco de Asís y es nombre 
éste que abunda en la sociedad haba-
nera. 
Empezaré por hacer menc ión de 
una dama dis t inguidís ima, la Condesa 
de Buena Vis ta , née María Francisca 
O'Re i l l y . 
E s t á n de d ías Panchita M a r t y de 
H e r n á n d e z Mira res . Paquita Alvarez 
de Crusellas, Panchita Pastraua de 
Figueras. Panchita L ó p e z T r i g o de 
Dih igo . Francisca Martínez de D íaz . 
Panchita Suárez de Alonso. Paquita 
Rojas de Astudillo. Panchita de C á r -
denas de P e ñ a l v e r , Paquita F e r n á n -
dez de Rodríguez Baut is ta . Panchita 
Sainz de Canales y Panchi ta Hermoso 
de Mar í lL 
La d is t inguida dama Francisca Sa-
grera. la esposa de don R a m ó n Arma-
da Tei jeiro, m i amigo y c o m p a ñ e r o de 
redacc ión muy querido. 
¡Xo o lv ida ré , para saludarla en sus 
días, á Panchita E s t é v e z v iuda de V a l -
dés P ó r t e l a . 
ü n grupo de s e ñ o r i t a s . 
Grupo s i m p á t i c o que forman Pan-
chita S u á r e z M u r í a s . Paquita Poncc 
de León , Panchita Balsinde y M a r í a 
Francisca C á m a r a , la craciosa pr imo-
g é n i t a ds los Condes de Buena Vis ta . 
Caballeros. 
E l Secretario de Hacienda, s e ñ o r 
Francisco P. "Machado, una de las f i -
guras más salientes del Gabinete. 
E l Secretario de Gobernación, co-
ronel Francisco López Leiva, y el Sub-
pecretario del mismo denartamento, 
Francisco Arango y Mantilla. 
E u Subsecretario de Estado, F r a n -
cisso Ramírez Estcnoz. 
Tin grupo de doctores. 
E n primer término, Pancho Zavas. 
r-omo todos llaman, cariñosamente , al 
ilustre facultativo. 
E l doctor Francisco Cabrera Saave-
dra. una de las primeras figuras, por 
su prestigio y por su saber, de nues-
tro cuerpo médico. 
Sigue la relación con los doctores 
Francisco Loredo. Francisco Fernán-
dez Travieso. Francisco Vildósola, 
F r a n k Mcnccal. Francisco Müller , 
Francisco Quesada, Francisco Polan-
co, Francesco F e r n á n d e z Ledón. F r a n -
cisco Marill . Francisco J . de Velasco, 
Francisco R-ayneri. Francisco Bus-
ouet. Francisco F e r n á n d e z Mira, 
Francisco Camps, Francisco Pórte la , 
Francisco Héctor . Francisco Torral-
bas y Panchito Abal l í . 
Francisco P l á y Picabia. Paco Mo-
riano. Francisco Herrera. Francisco 
Rodr íguez E c a y , Paco Angulo. F r a n -
cisco Steee:ers, Paco Ducassi, Francis -
co de la Cerra , Francisco Palacio Or-
dóñez, Francisco López, Pancho C a -
rrillo, Panchi t ín de Cárdenas y Pan-
cho Peñalver . 
Francisco J . Daniel y Francisco 
García Garófalo. 
Francisco Tabernilla, Francisco Sa-
laya, Francisco de Castro y Flaquer, 
Francisco Arango y Arango, Francis -
co Revilla, Francisco Gutiérrez Her-
nández. Francisco Gastón. Francisco 
Díaz Corral , Francisco A, Duarte, 
Francisco Alu i ja . Pancho Cadaval, 
Francisco Pego Pita. Francisco V i l a r 
y Casteleiro, Pancho García Castro, 
Panchito Miranda, Francisco Media-
villa. Paco Barraqué , Francisquil lo 
Arango y de la L u z , F r a n c k García 
Montes, Francisco Alfonso, Francisco 
J . Pichardo, Pancho Arena, Francis -
co Baguer. Francisco M. Justiniani, 
Frandc E . Bolio, Francisco Palma, 
Francisco de Armas. Francisco F i g a -
rola. Paco Cuadra. Francisco Toymil , 
F r a n c k Betancourt y Paco Ruz. 
Francisco V i l a , tan conocido de los 
asiduos a l Casino, el renombrado res-
taurant de los bajos del Centro Axi fr 
riano. 
E l Presidente de la Audiencia de la 
Habana, doctor Francisco de la Torre. 
E l doctor Francisco M. Casado. 
E l Padre Revuelta, párroco del P i -
lar , tan querido de todos sus feligre-
ses. 
M r . F r a n k Steinhart, administra-
dor de la B a v a n a Electric U a ü w á y 
('ompanu, ausente en estos momentos 
en el extranjero. 
Francisco Araujo , Panch i t ín Ra-
mos Izquierdo. Paco Flores, Francisco 
Regueyra, Pach ín Villavcrde. PVan-
cisco D í a z Garagoitia. Panchito Buel-
ga. Paquito Guzmán, el coronel F r a n -
cisco Martínez. Paquito Alba y él sim-
pático joven Panchito Tabernilla y 
Dolz. 
F r a n k Seiglie, administrador de la 
Sucursal del Banco Nacional en el edi-
ficio de la L o n j a de Comercio. 
Francisco Carballo, el amable due-
ño de E l F é n i x , el j a r d í n de moda. 
Y ya, por úl t imo. Panchito Varona 
Murías, el nuevo cronista, hijo del 
inolvidable escritor que tanta celebri-
dad adquirió por su pluma y por sa 
espada. 
¡ Solo brinde á todos el día de hoy 




Desde el domingo se encuentra en-
tre nosotros, de vuelta de su viaje por 
varias capitales de Europa , el joven y 
distinguido doctor Gustavo González 
Sastre. 
Llego ayer en el Monterrey. 
A su bordo regresó de Xew York, 
donde fué para la gest ión de asuntos 
particulares, el popular redactor de 
L a Lucha, mi s impát ico amigo Pedro 
González Muñoz. 
Vino en el mismo vapor Mr. B u r -
bridge,' que se encontraba de tempo-
rada en las Estados Unidos. 
Y de Méjico ha regresado el querido 




A propósito de viajeros. 
E n el vapor H a i a i m , que sa ldrá el 
sábado de nuestro puerto para el de 
Xew York, tiene tomado pasaje el jo-
ven L u i s Pérez, empleado del departa-
mento de Sanidad. 
Se dirige á las Montañas con objeto 
de atender al restablecimiento de su 
salud. 
Lleve un viaje feliz! 
• • 
Msá viajeros. 
Salió esta mañana para Xew York 
el vapor Esperanza llevando á su bor-
do al conocido joven A g u s t í n Rom-ro. 
V a en el mismo vapor la aplaudida 
tiple Aída Gonzaga. 
E n el hermoso trasat lánt ico a lemán 
Kromprinzessin Cecüie . que sale esta 
tarde para Méi ico . embarcará Mr. Ste-
plen Leech, Ministro de la Gran Bre-
taña en nuestra república. 
Y ayer sal ió para New York , bajo 
la impres ión de la triste é inesperada 
nueva del fallecimiento de sn señor 
padre, ocurrido en aquella ciudad, el 
acaudalado propietario don Felipe Ro-
dríguez, á quien saludábamos, ha po-
cos días, por su feliz regreso de un via-
je de recreo por Europa . 
También embarcan hoy en el Espe-
ranza los s impát icos esposos María 
Luisa Tutor y Carlos Wintzer. 
Felicidades I 
• 
Llegó esta m a ñ a n a L a Xamrrp . 
Entre sus pasajeras cuéntan.s? los 
distinguidos esposos Esperanza C a n -
tero y Adolfo Qvies con su encantado-
ra hija Eugenia, quienes regresan, fe-
lices y complacidís imos , de su excur-
sión de recreo por el extranjero. 
E l señor Víc tor Campa con su inte-
resante esposa. 
M. Louis M. Zurich. 
Y Mme. Vo^el. 
L legó también el Corcovado.' 
Viene de Méj ico el nuevo vapor de 
la C o m p a ñ í a Hamburguesa-America-
na trayendo, entre su numeraso pasa-
je, á la Comisión Chilena que asistió á 
las fiestas del Centenario. 
Comisión de l a que forman parlo r>! 
ilustre d ip lomát ico Garlos Concha, el 
general J u a n de Dios Vida l y don 
Francisco Bulnes. secretario de la Mi 
sión. 
Llegó también en el Corcovado, des-
pués de una grata estancia en Méjico, 
durante las fiestas, el distinguido abo-
gado José A . Pessino con su muy esti-
mada familia. 
Y regresaron en el mismo vapor el 
señor Emi l io Villasreliú, el joven pe-
riodista Federico Fabre , que l levó á 
Méjico la representación de E l Flcfaro, 
y el conocido letrado Jul io A. Arcos 
con su bella esposa. 
Mi saludo de bienvenida I 
* 
Del carnet. 
P a r a el s impát ico joven José Lu i s 
Alonso ha sido pedida la mano de la 





Venancio Zorril la. 
Acaba de recibirse en esta ciudad la 
noticia del fallecimiento del que fué, 
en tiempo ya lejano, presidente de la 
Audiencia de la Habana. 
E n Lastras, pueblo de la provincia 
de Santander, ha terminado sus días 
el que fué uno de los funcionarías más 
antiguos y más probos de la magistra-
tura española. 
L a noticia ha llegado al Casino E s -
pañol en carta que dirige á su presi-
dente el hijo del finado. 
Paz á sus restos. 
Para concluir. 
Se tras ladarán á Payret. por tres 
días, las huestes de Alhambra. 
Al l í harán gala de su nuevo reper-
torio, entre ést? las dos obras más 
aplaudidas de Villoch. i a Venta del 
Canal de Vento y L a s desventuras de 
LAhorio. que lucen preciosas decora-
ciones del inimitable Arias . 
E l viernes será la primera función, 
por tandas, á precios populare.*!. 
Y el domingo, matinée . 
ENRIQUE FONTANTLL3. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
A L B I S U 
C r u z d e l R e a l 
E l nombre que sirve de ep ígrafe á 
estas l íneas es la ¿ o t a de actualidad, 
nota feminista que creemos se da por 
primera vez en la Habana, exceptuan-
do la de las s e ñ o r i t a s vienesas. 
Cruz del Real , joven y bella esposa 
del bar í tono de ese apellido, ocupó 
anoche el sitial de la d irecc ión de or-
questa, guiando con su batuta tolo 
aquel conjunto l ír ico. 
L a hermosa directora d e m o s t r ó po-
seer notables cualidades: el movi-
miento de la batuta es « l egante , gra-
cioso ; hay prec i s ión al dar las entra-
das, delicadeza para matizar y buen 
gusto art í s t i co . Mús icos y cantantes 
se esmeraron al obedecer á aquella 
var i ta que no puede estar en mejores 
manos y conste que esto no es sólo ga-
lanter ía . 
E l públ i co , encantado con la nove-
dad p r o d i g ó merecidos aplausos á la 
s e ñ o r a Cruz del R e a l y á ellas unimos 
ahora los nuestros muy entusiastas. 
¡ S»9 impone el feminismo ! 
P O L I T E A M A 
K o r o a v i n c i t o r 
Nunca había estado el Gran Teatro 
del ' 'Po l i teama" tan lleno como ano-
che: materialmente no se cabía, al 
anuncio de la lucha japonesa entre el 
invencible K o m a y el formidable 
Jacobsen, vencedor de Satake. 
L a lucha fué reñ id í s ima y animada 
en casi todos los "rour .ds" y>al fin, en 
el d é c i m o octavo v e n c i ó Koma con 
una llave de brazo que le puso en el 
aire á su adversario, que se de fend ió 
como un león . 
E l públ ico quedó satisfecho de ha-
ber presenciado una lucha de veras. 
Rosas no hubiera pasado por nada 
que no fuera d i á f a n o y legal. E l hé-
roe n ipón fué ovacionado por sus 
partidarios. 
¡ P e r o , S e ñ o r ! ¿ X o habrá quien ha-
ga dar á Koma los tres golpecitos de 
la bulla? 
U N A C A R T A I ) E L 
M A E S T R O P A S T 8 R 
Habana, 4 de Octubre de 1910 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Presente. 
M i respetable amigo: 
Hace tiempo que me veo privado 
de la tranquil idad y sosiego, tan ne-
cesarios, d e s p u é s de una c a m p a ñ a de 
40 años dedicado á mis tareas artíst i -
cas en su especialidad como compo-
sitor de m ú s i c a ; que á mi exclusivo 
impulso, debo el modesto nombre que 
creo tener entre mis comprofesores, 
y si lo he conseguido, antes tuve qus 
escuchar muchas apreciaciones y cali-
ficativos que m á s tarde la op in ión 
sensata h a juzgado como injustos. 
Recóentemente , y con motivo de polé-
micas que se suscitaron por la crea-
















L E P R I I T T E M P S 
L a l i q u i d a c i ó n de 
las v a l i o s a s ex i s -
t e n c i a s de :: :: 
n o e s u n o d e t a n t o s p o m p o s o s a n u n c i o s q u e s e 
p u b l i c a n ¡ E S U N A L I Q U I D A C I O N R A D I C A L ! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R 1 N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que «lesean, á flu de poier servirlas o n ac-ior&o. 













Bicales, hube de intervenir en la con-
tienda para defender atribuciones, y 
antes de esto sostuve también con la 
energ ía de que soy capaz, otro litigio 
en defensa del buen nombre del pro-
fesorado de la capital, que provocó 
un mal aconsejado artista. Estos 
asuntos, no me producen m á s qne 
preocupaciones y disgustos, puesto 
que de ellos, j a m á s pensé obtener nin-
g ú n beneficio para mis intereses; en 
su consecuencia de hoy en adelante 
no vo lveré á mezclarme en cuestiones 
de nadie, d e d i c á n d o m e exclusiva-
mente á atender mi plaza del Conser-
vatorio " O r b ó n , " mis clases particu-
lares y mis funciones religiosas que es 
con lo que yo cu'bro las necesidades 
de la vida. 
Creo que se avecinan cuestiones 
muy serias entre los elementos musi-
cales, y quiero en absoluto, no estar 
envuelto en ellas, para ser especta-
dor de lo que aquí ocurra. 
Con gracias anticipadas por la pu-
bl icac ión de esta carta, queda de us-
ted muy atto. y S. S. Q. B . S. M. 
RAFAEL P A S T O R . 
S|c. Lagunas 20. 
a n a n m 
HAMINAK PLÁTANO 
Alimeutocompl eto para los NI-
ÑOS, ANUIANOS V C O N V A L i B S -
C I E N T E S . 
P E V E N T A en Farmacias y vi-
veres tinos. 
E n la l ibrería ' 'Cervantes ," de R i -
cardo Veloso, situada en Galiano 62, 
casi esquina á Xeptuuo, acaban de re-
cibirse las revistas " L a Ult ima Mo-
d a , " con suplemento de labores y pa-
trón cortado; " L a I lus trac ión A r t í s -
t i ca ." la m á s antigua y mejor publi-
cac ión de Barcelona, a c o m p a ñ a d a del 
Sa lón de la Moda, " V i d a G a l l e g a " 
n ú m e r o 25, correspondiente al mes de 
Agosto. N ú m e r o repleto de fotogra-
f ías de la T ierruca (númerD men-
s u a l ) ; .el "Blanco y Negro" refundi-
do en actualidades; " L o s T o r o s " y 
"Gente Menuda," el "Nuevo Mun-
do," el "Cuento Semana-l." con cuen-
to por José María S a l a v e r r í a ; "I^os 
C o n t e m p o r á n e o s ; " publica el cuento 
" L o s Claveles ," por Silvio Castella-
no; " M a d r i d C ó m i c o , " " L o e Suce-
sos," "Alrededor del Mundo," " L o s 
Ouentoe Galantes ." " E l Mundo Cien-
t í f i c o . " " L o s Emocionantes" cuader-
no de las aventuras de L o r d L i s t c r 
n ú m e r o 56, "Miemorias Int imas del 
Rey de los Detectives," n ú m e r o 45, 
episodios de Nick Cárter, número 24 
y " E l Capi tán sin miedo." 
Veloso se encarga de servir sus-
criptores en el interior de la Is la , así 
como á corresponsales, con la activi-
dad que le caracteriza. 
Visiten la casa- l ibrería " C e r v a n -
tes" y encontrarán de los mejores li-
bros, Galiano 62. Apartado 1.115, te-
lé fono A. 4958. 
Función benéfica.— 
Mañana se despide Pubillones de los 
vecinos del Vedado, dando una fun-
ción á beneficio de la Quinte Compa-
ñía del Cuerpo de Bomberos de la H a -
bana, que presta sus servicios en aque-
lla extensa zona. 
Para esta función reina gran anima-
ción, y muchas son las familias que 
han tomado palcos y otras localidades 
para esa noche. 
E l programa es de lo más selecto, 
pues toman parte la s impát ica Mi&s 
Arut i en su acto de la bola giratoria; 
el japonés Kachi; eJ malabarista 
O'Halloran; Miss G e r i ; Vicenta, la cé-
lebre equilibrista, loe clowns Reyes y 
Chocolate; el rey del alambre señor 
Robledillo. y por úl t imo, el acto Leap 
The Gap. por Gervasio Río. 
L a banda de mús ica del Cuerpo 
de Bomberos tocará durante la fun-
ción. 
Deseamos á los beneficiados un buen 
éxito. 
Nacional.— 
A petición de varias familias y por 
úl t ima vez se exhibirá hoy la magnífi-
ca pel ícula J u a n José, tomada en la 
Habana. 
E n primera tanda irá á escena el 
precioso juguete de Vi ta l Aza titulado 
Ciencias Exactas. L a segunda secc ión 
doble, con los dos actos de E l Patio, de 
las hermanos Quintero. 
Mañana, en función de moda, rees-
treno de E l Amor que pasa, otra co-
media de los citados hermanos. 
Prepárase para el sábado el estreno 
de la comedia en dos actos, E l Crimen 
de la calle de Lcganitos. 
E l lunes, 10 de Octubre, habrá ma-
tinée con un escogido programa. 
Y . por úl t imo, se prepara el estreno 
de una emocionante comedia en cinco 
actos que lleva por t í tu lo el nombre de 
un famoso agente policiaco. ¿ N o adi-
vinan ustedes? 
Payret.— 
Anoche terminó brillantemente su 
temporada, con L a Viuda Alegre y su 
parodia, l a temporada lírica de Cape-
Ua. 
Rodríguez Arango ha desistido de ir 
al interior de la Is la . Se queda en 
" P a y r e t " y ha combinado para el 
viernes y sábado y domingo por la tar-
de tree funciones por la compañía de 
" A l h a m b r a , " á fin de que las familias 
puedan ver las obras ú l t imamente es-
trenadas con éxito, como son L a s Des-
venturas de Liborio, L a Venta de Ven-
to y otras. 
Auguramos tantos éxitos como fun-
ciones á Regino y á Rodr íguez Arango* 
Albisu.— 
Los Héroes del Riff, E l Patinillo y 
L a Buena Sombra completan el pro-
grama de esta noche. L a s das ú l t imas 
obras son de los inagotables hermanos 
Quintero. 
E l viernes, .presentación del gran 
Onofroff con sus admirables ejereicias 
de hipnotismo y sugest ión. 
E l sábado, estreno de la zarzuela 
¡ E c h e usted s e ñ o r a s ! 
Y el domingo, gran matinée con ex-
celente programa. 
Como se ve, hay novedades á granel. 
Martí.— 
Un gran éxi to alcanzó anoche en su 
beneficio el notable violinista cubano 
señor Alfredo Vialet. 
E l señor Vialet se propone hacer 
una tournée por provincias. 
Hoy el estreno, á segunda hora, de 
la obra en un acto y tres cuadros del 
fecundo escritor E . Reinoso, titulada 
Justicia Inocente. 
L a primera tanda se cubre con 
¿Cuál es mi Padre?, otra obra de Rei-
nóse y en la tercera va L a Venganza 
de Pachón, divertido entremés de Se-
ga rade. 
Y ahora, una noticia. 
Según nos participa el señor Rogelio 
V a r a , atento administrador de la em-
presa, se han recibido y a de la famosa 
casa de P a t h é trescientas pel ículas de 
gran mérito, con lo cual podrá la era-
presa ofrecer estrenos diarios. 
Politeama.— 
Dos tandas hay anunciadas para 
hov cen L a A l e g r í a de la Huerta, don-
de está inimitable Valeriano h 
su papel de sordo, y Estuche d / u Í 
rías, donde se luce I^eonor e 
día . 
E n ensayo la zarzuela de 
rato que se titula L a Virgen ckJ i?*' 
L a animación no decae ^ ^ 
mentó. 
Alhambra.— 
E l programa combinado papj 
noche, es como sigue: > 
A las ocho: L a Venta de 
^ cuenta zarzuela de V i l l o c h 
éx i tos por noche. 
A las nueve: L a Pesadilla del P I 
manente, otr;i / .arzwla '-art^ j 
sigue dando llenos. 
P r o n t o : Víct ima <h Ja Pol¡c¡a \ 
Molino Rojo.— 
Anoche se e s t r e n ó con gran éxito] 
zarzuela do A n k e r m a n n titulada r 
Celos de Otelio." 
E u este d e s e m p e ñ o alcanzaror 
chos aplausos la c o m p a ñ í a que "c[2p¡ 
el s e ñ o r Soto. 
Para esta noche se anuncia otro 
treno. Ks este M( voi/ para B a i ^ l 
que va en pr imera tanda, en la .^J^1. 
da i r á Los Celos de Ortelio y en 
tercera Artistas para el Molino, 
E n 'los intermedios nuevos bail 
y antes y d e s p u é s de las obras se exl¿ 
b i r á n m a g n í f i c a s pe l ícu las 
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débi les en general por la • J 
Anemia que las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las | 
Carnes y el Color, deben tomar enseguida el ideal preparado • 
Tónico Reconstituyente de insuperable valor, llamado I I 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L 
PARA DULCES Y HELADOS 
no hay como CUBA CATALUÑA donde concurren las familias de la buena 
sociedad habanera á deleitarse con sus ricos helados. 
Si usted quiere surtir bien su despensa, pase por esta casa y encon-
trará artículos de primera clase; probando una vez se convence. 
Se sirven á domicilio, como también sorbeteras de helados de todas 
clases. 
c 2729 
G a l i a n o 9 7 - - T e l é f o n o 1 2 1 6 - - A 3918 
8-30 
S 5 - 3 0 F M I 
5 0 m o d e l o s d i s t i n t o s 
B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l é I n d u s t r i a . S. B e n e j a m 
N O T A : D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e m e d i -
d a s : P R E C I O S 6 - 5 0 . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i n 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú i n . S^o 
E n esta ClInSca se cura la affillg «„ 
áías por lo general, y de no sor ast i , • 
««vuelve al cliente el dinero de conforTBV, 
con lo que se estipulo. 
Ccneeptoa gratuitos siiRerldas por entMi 
«es poco afsetas i. mi proceaimlepto « 
• bl lran — coa pena — i producirme d» .« 
irort... T e l é f o c o : 612#. Q* 
2510 i . a 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y e-»,. 
medades venéreas . —Curación rftpida. rli. 
«¡ultas de 12 i !. — Teléfono 854. ^ 
LiL'Z NUMERO 4« 
2<87 i . a 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es. 
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." vir 
ludes 138. Te lé fcno 2003 y A-3176. Con 
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2515 1-S. 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡¡QUE R I C O ES:: 
Su pureza, grarantfa, color, aroma y sa> 
bor . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." Depósito: 
J e s ú s María N ú m . 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agalló. 
10734 26-15 S. 
Dr. F é l i x P a g é s 
C I R U G I A E N G F N E R A L 
Sífilis y venéreo .—Consul tas de 1 a l 
Señoras de 3 á 4.—Sol 56, altos, Tel. 593, 
11225 26-28 S. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de t o d o s l o s s i s t e m a s , se cons-
t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
DR. TABOADELA 
Las afamadas dentaduras de puent' 
se construyen á toda perfección, w 
que deben preferirse por su fijeza ? 
comodidad, cuando el caso se presta 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ^ 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
N E P T U N O 1 3 4 
1095^ 26-21 & 
D I S C O S C U B A N O S 
N U E V O S de " V I C T O R " ^ 
E n la Calle y sin Llavín. 
E l Tranvía . 
E l Desmochador. 
A J o s é Miguel. 
Los Gallos y la Lotería î os uaiios y la roter ía . ej 
E l Chino y otros de la lista de Octu^ 
" L a A m é r i c a " 
Telefono A 3* 
6t-G A L I A N O 113 11296 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a i n e u t e v e g e t a l 
E l remedio mX* ráplflo y 8 « ^ r " flor'1 
curación de la gonorrea, l>"'/jnorr R'a'f a»1'' 
blancas y da toda ríase de flujos P" 
guos que íean. « 
R E U W A T I N / 
Activo y enérgico rempcllo en ei .̂€ur3¡-
tiamo crónico y apudu, Dolores y 
gias. Lumbagos, etc . ^ r -
C U R A P O S I T I V A M E S * ^ 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié- s» 
de en todas las farmacias. 
25<1 
A L B E R T O W A R I L L M»' 
Abogado y Notario—De .o'-H»' 
druga. so ofrece de nue» o al P"^' 
bana 98.—Teléfonos ZM1 y -A" 'g S-
10857 ' 1 " 
2515 
D R . H E R N A N D O S E f J 
m m u NARIZ y oidjs 
N E P T U N O 103 D í í H * J' Ooo-
os» días excepto los domin'0rfoípiS»' 
Bukas y operaciones en el ^ % 
Mercedes lañes, miéruolea - " 
las 7 de la mañna. 
c 271T alt 4-27 
i i m \ \ « 1 . 
IMPOTENCIA.— P E R D i r A S - ^ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D - - ¡} 
N E R E O . — S I F I L I S / H E ^ A -
QUEBRADURAS. . -
Consultas de 11 á 1 7 de 4 * 
49 HABANA 49. ^g. 
2563 _ 
